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LAS HUELGAS FERROVIARIAS 
E l c o n t r a p r o y e c t o 
d e S e v e r i n o A z n a r 
Según i ó á t é los indicios, el Gobierno 
ha rclirado definitivamente el proyecto de 
. ley del Sr. V'illauueva contra las ImcUías 
ferroviarias. 
I-JI v e / i l i l p r o y . r l o que a h a n d o i i a e x -
i r a m u r u s IK» svil/.-.ii; u>c otro; colitóntasc 
: o n n i f t i r h las Corapuñías e l c i n n p l i n i i e n -
to de las mejoras, que ya algunas h a n 
bTrccid'), a l personal de su servicio. 
Salta á la vista qnc este acuerdo d e l 
Sr. Canalejas deja el problema intacto,, 
en pie y amenazador. VA problema gene-
r a l de las huelgas íerroviarias, y e l par-
ticular de la huelga catalana, interrum-
pida, y de la universal, acordada y no 
llevada á efecto, mediante la promesa for-
mal de sustanciar el pleito cu l a s Corles 
y fallarlo en ellas. 
L a determinación del señor presidente 
del Consejo de ministros es tanto menos 
excusable, cuanto q u e aún no habían ha-
blado las jninonas trndicionabstas. Las 
únicas precisamente que prqsenlaron u n 
cbntraoroyecto. él de D. Severino Aznnr. 
Y es así, que s«Mo un m a l entendido 
.amor piv^Tip, un v. vuoir'.oso miedo de con-
fesar la propia inepcia y la capacidad aje-
n a para resolver tan intrincada y vital 
cuestión de gobierno., ha podido estorbar 
(p ie e l C.abinc\e ttqga suyo, y la m a y o r í a 
-apoye, y M Párlírffleñto apruebe, e l con-
-trapn^veelo del Sr. A/.nar. , 
-Examinados detenidamente los artícu-
los del sociólogo c m ó l i c o , se viene nece-
sariamente en el convencimiento d e dos 
Acosas: de qüe llenan el papel que al Esta-
do toca llenar, y hacen cuanto legislati-
vamentó se puede hacer; y en s c R u m k ) 
lugar, de que, en cuanto es posible, si-
guen los pasos,y orientación general del 
proyecto del sjñor ministro de Fomento. 
!/>• secundo es claro. E l Sr. Aznar, co-
mo el C.obieruo, trata de prevenir <:1 con-
flicto. Aquel, como éste, acude á la^ oon-
ciliación, y en último término á la inter-
vención del Poder público. Uno y otro 
admiten la misma constitución, elevación 
y funcionamiento de las Juntas concilia-
-doras. 
-Claro que se quitan algunos artículos, 
y.se ponen otros, y se enmiendan en la 
letra 6 en el espíritu los que quedan. Pe-
ro todo esto en un sentido democrático, 
inclinarse del lado de las Empresas, de-
teiniina el art. 7.0 que no tendrán valide/, 
los acuerdos del C o n s e j o , ni aun c o n ma-
yoría absoluta de votos, si votaron e n c o n -
tra los tres representantes del personal fe-' 
rroviario. Y aún, para obviar la dificultad 
q u e surgiría de un posible soborno de 
los tres representantes de la Empresa ó 
de los tres representantes del personal, á 
aquéllas y á éste se otorga la facultad de 
sancionar los acuerdos del C o n s e j o por vía 
de r e f e r e n d u m , bastando, así lo ordena el 
art. 6 . ° , para que la aprobación definiti-
va sea sometida á dicho r e f e r e n d u m , que 
lo pida la tercera parte de los directa-
mente interesados e n un reglamento ó es-
tatuto. 
Opinamos que mediante estos trámites, 
y estas garantías, y tal copia de gestio-
nes y previsiones, tomadas tocias por 
acuerdo mutuo entre obreros y patronos, 
es difícil qiie la c o n c i l i a c i ó n y ficuerdo 
mutuo no venga; es difícil que llegue el 
hecho, siempre lamentable, de la huelga. 
Sobre todo tcnienJo e n cuenta que, c o -
partícipes los obreros en las utilidades, n o 
les convendrá la paralización del negocio. 
Si la avenencia, n o obstante, n o se c o n -
sigue, ni e n el Consejo ni en la Corpo-
ración por vía de re fcrendt iv i , confesa-
mos que los recursos aportados e n los ar-
tículos subsiguientes, desde el 8 . ° e n ade-. 
lantc, ya no nos inspiran tanta c o n f i a n z a . 
En España ni Empresas, ni ferroviarios, 
ni publicistas, ni nadie, confía e n los mi-
nistros de Fomento, á los que se avoca la 
solución última e n caso de irreductibili-
dad, ni a u n sustituyendo el voto consul-
tivo del Consejo de Estado por el del 
Instituto de Reformas Sociales. 
Pero no es culpa del contraproyectó, sí-
no de la política española, y del amargo 
desengaño y cruel recelo en que.todos he-
mos caído frente á cuanto tenga carácter 
oficial. 
Por eso, al iniciar estas leves conside-
raciones, escribimos que el contraproyec-
to del Sr. Aznar «hace cuanto legis lat i -
v a m e n t e se puede h a c e r » . 
Variar las costumbres políticas, redimir 
y acreditar á los políticos lil>erales, reha-
bilitarlos ante la opinión, quizás trocar 
del r e v é s la idiosincrasia nacional, eso ni 
•dando mayor participación y garantía al 1 lo pretendía el Sr. Aznar ni es en todo ma 
elemento proletario, y respetuosamente 
para con las justas y sanas libertades, sin-
gularmente la que tienen los obreros 
de contratar su trabajo. ¿Puede ser ello 
causa para (pie r.o admita una reforma 
el Gobierno' democrático del vSr. Canale-
jas? ¿ N o ' Pues entonces sólo resta la 
apelación al equivocado puntillo de hon-
ra que hacíamos al principio, ó á la en-
vidia odiadora del bien ajeno. 
A nuestro juicio, la enjundia, el alma 
<lel contraproyecto de D. Severino Aznar, 
está en los- ocho primeros artículos que 
substituyen ú los tres primeros del pro-
yecto ministerial. 
En ellos, e:i efecto, se constituye la 
Corporación ferroviaria, con la capacidad 
jurídica (pie determina el art. 38 del Có-
digo civil, y á ésta se confiere la redac-
ción de los contratos, convenios, estatu-
tos,/e>;lamentos, etc., que han de ligar 
á los obreros con las Compañías, median-
te una Junta ó «Consejo de la Corpora-
ción», qne se compondrá de tres repre-
sentantes de las Compañías y tres ferro-
viarios, presididos por un representante 
técnico designado por el señor ministro 
de Fomento. 
Como hemos indicado en otro artículo, 
el sólo caso de formar patronos y obreros 
ilcntro de una misma entidad, ya es pren-
da de paz y venero de solidaridad. Pero, 
además, abre ancho cauce á la propie-
dad colectiva, á la cooperación, val ahorro, 
& la institución de Centros culturales y 
benéficos, al problema del aprendizaje, et-
cétera, etc. 
En esos ocho primeros artículos se re-
conoce á los ferroviarios el derecho á par-
ticipar en los beneficios de las Empresas, 
y aun á obtener esa participación en ac-
ciones. ¿No equivale á diputar al trabajo 
una utilidad que se arrogaba hasta aquí 
exclusivamente el capital? ¿No es au-
mentar el jornal del obrero y darle acce-
so á la propiedad industrial? ¿No es crear 
intereses comunes entre ricos y pobres? 
¿No es acortar las distancias, y allanar las 
jnontañas de recelos, de odios, de explo-
taciones mutuas? 
Pero fijémonos detenidamente en el 
«Consejo de la Corporaeiónu, que habilí-
simamente se introduce, en vez de las dis-
paratadas Juntas de conciliación y del 
absurdo y caótico Tribunal arbitral. 
• liste «Consejo de la Corporación ferro-
viaria», según el art. 3.0, no comenzará á 
entrar en funciones d e s p u é s que la Em-
presa, por sí y ante sí, haya redactado é 
impucsio el contrato del trabajo, los esta-
tutos, reglamentos, ordenanzas, etc. ¡ No ! 
Sino que todo ello lo hará el Consejo, en 
el que figuran tres ferroviarios. De esta 
forma se garantiza al obrero el ejercicio 
del derecho á discutir con -su patrono las 
condiciones del trabajo; de este modo la 
intervención del Estado no resulta ante1 
rior al trato de los trabajadores y Empre-
sas, sino posterior, y en último extremo; 
de esle modo ln co^ifianzíl que ha de inspi-
rar á ferroviarios y Compañías será mayor 
y más eficaz para la paz, por lo mismo 
que hay mayor igualdad y más liherlad. 
Cierto que preside el Consejo un dele-
gado (M ministro de Fomento, mas por-
juc el Eslado es copropietario en las vías 
íén-eas, v os por ende justo rt'tté tenga n> 
rrescmaqón adecuada. Sin embargo, cot 
«no esta representación potlda íácilmenle 
teria legislable, sino de conciencia, de 
tiempo y de repetición de actos.. 
Ni se olvide tampoco, que el problema 
ferroviario, parte del magno problema so-
cial, además de la acción del Estado y de 
la de patronos y obreros, requiere otra ca-
pitalísima, insustitu;blc:-la de.la Iglesia en 
la conciencia y en las obras de todos. 
R A F A E L R O T L L A N 
E L I N C I D E N T E 
ROMÁNONES-YILLÁNÜEYA 
ENTRE DOS CARACTERES 
Desde ayer t a rde hasta l a m a d r u g a d a de 
h o y , y casi podemos asegurar que diiTante el 
d í a de h o y o c u r r i r á l o m i s i n o , f ué t e m a de 
comenta r ios en todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s y 
p e r i o d í s t i c o s e l i n c i d e n t e o c u r r i d o ayer tar-
de en e l Congreso ent re e l m i n i s t r o de Fo-
m e n t o , Sr . V i l l a i i u e v a , y e l p res iden te de 
la C á m a r a p o p u l a r , s e ñ o r conde de Roma-
nones. 
Como en el e x t r a c t o de la s e s i ó n que p u -
b l i camos pueden ver nuestros lec tores , l o 
o c u r r i d o se redu jo á lo s i g u i e n t e : 
H a b l a b a el d i p u t a d o r e p u b l i c a n o Sr. G i -
ncr de los Ríos , acerca de l n l e i l u de los a l u m -
nos de ingen ie ros i u d u s t r í des, y c o n m o t i -
vo de l a defensa que de é s t o s h a c í a , afir-
m a n d o que el m i n i s t r o de F o m e n t o les ha-
b í a e n g a ñ a d o , d i r i g i ó censuras de a l g u n a 
dureza a l Sr. V i l l a n u e v a , (pie, l l evado de su 
c a r á c t e r vehemente , i n t c n u m p i ó a l s e ñ o r 
CTÍUCT, d i c i é m l o l c : 
— M e parece que S. S. se e s t á excediendo 
en sus acusaciones y abusando, t a n t o de la 
frase c o m o ' d e l concepto. 
— N o creo excederme en nada—repuso el 
Sr. G i n e r , — y me , fundo para a f i r m a r l o ^ 
sostener lo en que el s e ñ o r p res iden te de 1$ 
C á m a r a 110 me ha l l amado t o d a v í a la a ten-
c i ó n . 
—Es que la pres idenc ia est/i d i s t r a í d a con-
versando con los d i p u t a d o s y no ha o í d o á 
su . señor ía . 
P a r e c í a que el conde de Romanones , co* 
m o o t ras veces, c o r t a r í a el i n c i d e n t e dan, lo 
u n campan i l l azo y d ic iendo qne l a pres iden-
cia c u m p l í a s i e m p r e ' c o n su deber ; pe ro el 
conde, que ayer d e b í a tener los n e r v i o s de 
p u n t a , se v o l v i ó c o n t r a el m i p i s t r o de F u -
m e n t ó , y d e s p u é s de un c a m p a n i l l a z o d i j o 
a u t o r i t a i i amentc , ( l i r i g i é n d u s e a l Sr . C i i a i : 
— C o n t i n ú e S. vS. 
A poco; el conde de R o i m i n o n e s c e d i ó l a 
pres idencia al Sr. A u r a Borona t , y descen-
d iendo del est rado p res idenc ia l , fué á ocu-
par una s i l la j u n t o á ' l a puer ta de entrada 
de l l ado derecho de la Cáv- ia ra , donde h a h l ó 
con amigos "que l e rodearon . 
E i c o n d e c o n t r a eS m i n i s t r o . 
L a a c t i t u d del conde de Romanones c i i 
aquellos m o m e n t o s era de verdadero dis£U$[ 
to/V en el s a l ó n de sépfoiies y en las t n b u 
naS e n n i c n n r o n "los - comenta r ios sobre - J ( 
o c u r n d o , 
síjíójl de 
i nc iden t e . 
r r j para extenderse á los pas i l los y al 
c ió el Bnlói] de conferencias apenas se c o n o
Hveidontc ' ' , 
EÍ conde 110 v o l v i ó á 1 1 i j rcs idenc ia m i e n -
t ras d u r ó el debate que, i n i c i ó él "vSr-. G i n c r , 
. ) ' e.4() y a h izo ver claro que la r n p t m a ' e n -
tre e l cunde y el Sr . V i l l n n u é V a c r . i seria. 
F n esto l l e g ó a l Coiíf l í ts íó ' . «1 Sr. M o r c t , 
cu'ié en el In isnio s a l ó n de sesiones > • arc-rr 
(ó. a l conde de R o m a n o m ¿oii oh que.cstui-
vo'cOnferenciaut lo A t íYámc' lnr f f l ' r á f o / ; ' ^ . , ¡ 
A «lo que parece, en t re el s e ñ o r conde' y 
el vSr. Villanueva se l u m enfriado cu c t -s 
quer iendo p r e s c i n d i r e l G o b i e r n o d e l concur -
ro d e l conde de Romanones y de cuan tos 
d ipu tados de l a m a y o r í a le s i guen , y no es-
tando d i spues to e l S r . V i l l a n u e v a á d a r sa-
tisfacciones a l p res iden te d e l Congreso, e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o , p o r e s t i m a r l o cues^ 
t i ó n de d i g n i d a d , ha presentado la d i m i s i ó n 
de su ca rgo , (pie le d e j a r á en l i b e r t a d pora 
hab la r desde su e s c a ñ o de d i p u t a d o . 
L a s e g u n d a e n t r e v i s t a . 
E l pres idente de l Consejo v i s i t ó ayer ma-
ñ a n a al Sr. M o n t e r a R í o s . 
F l Sr. Canalejas m a n i f e s t ó á los peno- , 
dis tas , a l (bir les cuen ta de su en t rev i s t a con1 
el Sr . M o n t e r o R í o s , l o s i g u i e n t e : , 
t H e v i s t o a l pres idente del Senado, c o n e l ' 
(pie he eelebrado una breve y c o r d i a l con-
feiei ieia acerca de los asuntos p e m l i e n U s . 
De Maueumun idades no h a y por (pié de-
l i b e i a r ahora ; w n - m u s CUOtictO l l egue á M a -
d i i d el Sr. K u d i i g á ñ e / , pres idente de la Co-
m i s i ó n de l Senado, que ent iende en e l re-
fer ido p royec to . 
iMiLonees ve lemos nuevamente a l Sr. M o i i -
ñ l t i m o s d í a s las re laciones amistosas que 
les u n í a n , y ayer las censuras del m i n i s t r o 
de F o m e n t o a l p res iden te de la C á m a r a fué 
la ch i spa que o r i g i n ó e l e s t a l l i d o . 
V á t a l e x t r e m o se l l e v ó p o r par te de l 
conde e l enfado, que o c u r r i ó l o s i g u i e n t e : . 
A m e d i a t a rde s a l i ó de l s a l ó n el Sr. V i -
l l a n u e v a , que se d i r i g i ó a l despacho de m i -
n i s t ro s , y d u r a n t e e l t i e m p o que d u r ó sn 
ausencia de l bauco a z u l , e l conde p r e s i d i ó 
la s e s i ó n de la C á m a r a , pero cuando e l se-
ñ o r V i l l a n u e v a e n t r ó de n u e v o á ocupar su 
puesto e l conde v o l v i ó á de ja r el estrado 
pres idenc ia l , hac iendo a l m i n i s t r o de F o m e n -
to con este ac to u n m a r c a d í s i m o desaire 
que l e v a n t ó g randes m u r m u l l o s . 
E n l e s p a s i l l o s . 
F u los pas i l los d e l Congreso se d i s c u t í a 
esto aca loradamente . 
Se aseguraba qne el s e ñ o r conde de Roiha-
nones ha d i c h o que é l no vulverA á p res id i r 
e l Congreso m i e n t r a s e l Sr . V i l l a n u e v a es-
t é en e l banco a z u l , á no ser que p ú b l i c a -
mente le d é u n a s a t i s f a c c i ó n de las censuras 
que le d i r i g i ó i n m o t i v a d a m e n t e , c u t a n t o 
que las a in igos d e l Sr . V i l l a n u e v a a f i rma-
baiT'TjHe é s t ? n o se d o b l e g a r á á l o que es 
una, ex igenc i a y u n a i m p o s i c i ó n d e l oonde. 
Los Sres. Canale jas y G a r c í a P r i e to fue-
ron á ú l t i m a ho ra a l despacho del pres iden-
te d e l Congreso pa ra m e d i a r cerca de él y 
consegu i r una r e c o n c i l i a c i ó n con el Sr . V i -
l l anueva , á lo que t e r m i n a n t e m e n t e se n e g ó 
e l conde, t en i endo i g u a l r e su l t ado la g e s t i ó n 
qne el p r o p i o Sr. Canalejas y el Sr. G a r c í a 
P r i e to l u c i e r o n d e s p u é s cerca d e l Sr . V i l l a -
nueva . 
R u m o r e s d i v e r s o s * 
A l g u n o s canale j i s tas d e c í a n ayer que el 
re t i r a r se de la pres idenc ia e l conde de Ro-
manooes h a b í a obedecido á u n m o t i v o de 
delicadeza, pues to que e l debate era sobre 
las pretensiones de los a l u m n o s de indus -
t r i a l e s , en t r e los que se h a l l a u n h i j o de l 
conde de Romanones , (pie prec isamente se 
ha l laba con a lgunos c o m p a ñ e r o s eu una de 
las t r i b u n a s . 
I V r o esto nadie lo c r e í a , po rque e l conde 
p r e s i d i ó J a s e s i ó n d e l iunesl y no a b a n d o n ó 
la pres idencia m i e n t r a s se d e b a t i ó este mis-
m o asunto , i n t e r v i n i e n d o los m i s m o s orn-
f&nQ.%^J J I f mnJl V j j * 
¿ Q u i é n d i m i t e ? 
A . ú l t i m a hora se d e c í a anoche que no 
LA GUERRA EN LOS BALKANES 
T o d a v í a n o a c t ú a n 
i o s i n t e r v e n t o r e s 
POR TKLf .GRAFO 
G r a v e s s u c e e e e e n U s k u b . 
DSKUH 5. 
. L a s i t u a c i ó n de los á n i m o s en esta po-
b l a c i ó n es la de u n g r a n con ten to por parte-
de los c r i s t i anos y a u n por la de los meiea-
deies , desde que los servios e u t r a u - n , por 
el a v i a d o r , F f i m o f f c o n t i n u ó sus vuelos so 
bu- la p l a / a , hasta qne c o n s i g u i ó el propo-
si to que ab r igaba , y a t e r r i z ó en su campa 
tnetfto. 
L a s e a c u a d r a e i n g l c s a a . 
I.ONDKKS 5.' I I , . V ' . 
H a s ido comunicada á los o;ie:ales y ina-
];l r i i u i í a de la q u i n t a flotilla de e o n t i a t o i I K -que desde ese d í a , ha cesado pa l a ellos .. 
i n t r a n q u i l i d a d , y el miedo de que estaban í 1 ^ - la orden de estar a bordo imteá de 
se dominados bajo el poder tu rco . , W & f * * ?e ,a ' " f ™ . «! s á b a d o proxonu,^ 
>nl ú jK.b lae .ón i n d í g e n a , p r o m o v i ó , 110 hace! / e cree (pie todos estos barcos p u t n a i , 
tero R í o s , pa ra ocuparnos de ese asun to 
Se habla de Canalejas y de M o n t e r o , y  
o l v i d a s i empre c o n s i g n a r el factor C o m i s i ó 
d i c t a m i n a d b r a , que ahora se h a l l a t m t t i l a d a ' t n U c h ó , u n t r emendo m o t í n , a l enterarse de 
l a g r a n der ro ta de K u t n a n o v o . 1.a c i u d a d 
es tuvo d u r a n l e unas horas bajo la m á s al)- \ 
so lu ta a n a r q u í a 
por la ausencia de su pres idente 
M e n t e r o r e n u n c i a 2 . 5 0 0 p e s e t a s . 
Sr c o n u n ta , y es para comen ta r c i0 r t ;puen-
te, e l hecho de que e l Sr. M o n t e r o R í o s , haya 
d e v u e l t o a l Senado las 2.500 pesetas que í-'e 
le en t r ega ron i)or cor responder le , como gas- • 
i n d í g e n a s qne h u í a n de las tu rbas d e s e u í r e -
T a m b i é n se p repa ran buques de l a c n r t r , 
de la s é p t i m a flotillas. 
tos de r e p r e s e n t a c i ó n , s e ñ a l a d o s para la pre 
sidencia de la A l t a C á m a r a . 
fea e d i h e í o s de los Consulados e x l r a n j e - de la g u e r r a , unos t r e i n t i y Hncc 
ros, acogieron en su i n t e r i o r u n g i a n u ú -
i m e r o de sus subd i to s , y aun (té a lgunos 
s tu rbas de: 
dedicarse a l sa-nadas, que comen/ .arou a 
queo . 
A n t e s de o d i o d í a s , h a b r á n s d i d o p a n 
teatre 
buques . 
E l C s n s e j o d o m i n i s t r o s f r a n c é s . 
PARÍS 5. 17. 
D u r a n t e e l Consejo de m i n i s t r o s e d e í m 
d o esta m a ñ a n a en el F l í s e o bajo la pies , 
L s s E W a n c o m u m d a d e s . hl b a r n o de las Legaciones fue el s i t i o dclK. i ; l (k. M f f ^ ^ g e1 présWeut* y iSáis . 
F l Sr . Canalejas m a n i f e s t ó ayer , que es á donde e l popu lacho se d i r i g i ó para saciar ;tr-0 (k. Negfec^ LÍxtrauieros , . ; . u i ó á su., 
i nexac to que ef Sr. S á n e h c / Toca * p ropon- « J hambre de d e s t r u c c i ó n . I ! ¡ c o m p a ñ e r o s de (gobierno de íú contektWHót i 
ga oponerse a l p royec to de M a r í c o m u n i d a - 1 A los Consulados l l egahan c o n t i n u a m e n t e (pul,, A u s t r i a , A l e m a n i a é I t a l i a á l a úl 
des, pues p o r e l c o n t r a r i o , qu iere defender- pe t ic iones de a l gunos nacionales , l u d i e n d o t i l n a uoiiX r¿e F r a n c i a Inrfaterra y Rusia 
lo , a f i r m a n d o a s í su conoc ido c r i t e r i o r e g i o - : a u x i l i o s o m i t í a el a taque de las tu rbas . | \:^t.x c o n t e s t a c i ó n deja Tu contae 'o á (o ' 1 
ua l i s t a . " Z'W ^ r ^ ^ - r H ^ ^ ' ^ : ' « « b « r t t ó t ó d W í f ^ p c t ^ c í á ^ y-abtótos loS'.trifo^^éli fed 
A y e r se d e c í a que los Sfes. M o n t e r o y L a - o r g a n i z ó s e una ronda especial que t o m o bajo flicjoneS sat isfactor ias , 
nalejas., en su c o n f e r e n c i á ' ñ l t i m a , h a n oonvc- su d i r e c c i ó n el c ó n s u l de F ranc ia , la cua l r e - ' 
n i d o esqu iva r e l q u e abora presente e l se- ' c o r r i ó d u r a n t e dos noches las calles de la po-
ñor M o n t e r o , l a d i m i s i ó n de la pres idencia b l a c i ó u v i g i l a n d o y pres tando i m p o r t a n t e s 
de l a A l t a C á m a r a , de jando aplazada l a p r e - ' se rv ic ios , en t re los cuales sé cuen tan var ias 
Scn t í i c ión c u el Sen;ulo (leí proy-ecto de IVLan- detenciones de ladrones (pie l l evaban c o i i -
cumuuidades . ; s igo el producto ' de sus robos, (pie fué de-
U n a n o t a d e l a A g e n c i a H a w a i . 
FAUÍS 5. t s á f t 
T u b l i c a esta noche la Agenc i a Hacas , la 
s i g u i e n t e n o t a : 
: - - o ' c s ^ l ^ a f S r I ^ i ^ ^ U c i ó n ohci d el p royec to de M a n c o m u n i d a d e s c o r r e r á l a e n c a r g a r á de l a d e v o l u c i ó n cu forma 
- u e i t e que ha c o r r i d o e l f e r r o v i a r i o , y q u e ' 
el C.obienu) se i r á s i n l l ega r á ap robar lo . 
¡ d e m e d i a c i ó n 
DEJAi CARTERA 
Los p i e s p j i s l i í f l í o s 
¡ A S I E S T Á E S P A Ñ A ! . . . 
Vo ho do o^nftfiíu+o, locto;', que .«iento "na inven 
ciblo repugnancU, cuando mi V h i u i a , haeiondo ve-
ces do gaucho-do trapero, .ticno que ir al robusto 
«O oso iuiila<i;vr (iduiiuistrntivo, «auindu ú lu ver-
güenza pública t i n k i y bnnta cjociiUn-i i do ineptitud, 
de m iivi.-ino y do cbmpmlrco. ¡ E.s una pena! Fi-r 
ol camino do la UanMmrta Vam(^3, y siendo ^llo umi 
verdívd inconcusa, qno tiono BU domoetración en IOA 
números, nadie, ó casi nadio, quiero vorio, n i UKMW 
d« i r lo . . . La cnormo sangría do m á s do mi l millonw 
amiaKw, eo clovo con los c'ri'ditos cxtnioi . l ia u i " 
y o t ras zanmdaj iUi , á m u y ocrea Jo ¡don mil m i l l o 
apa do i>v.sctart!, y tod(« leu aervicios do) Estado, 
ostán c i w r quo nuneju»... ¿QuO so hace con este nn-
llonc«? ¿ K n qué HO invierten, y cómo so inviorton, 
quo no los vomof;?... 
fjft solución 3 é 6Mt cha ruda, fa dan ê a aMi 
do organi«mo« ¡pú tdw, di-» PÍVIH'IHIM.-*. do crcgnlr^ 
hirhrm á IIJM c.iiiiaril!;tó do ¿hnpóptords», eon di-
Boro del piar lo, por quionee a.̂ í udminis-tran e l Tc-
BCHX) público. E l dinero del jContribuyonte, EO tira, 
osta ĉ s la puabn, y loo millones dí^tirvulo» á tus 
truccióa púUica. ú ( i u m a , ú lus más sagradas aten-
ciones del Estado, van á pai'ar al bolsillo do milo" 
do logroroe quo viven do> la bcneíicencia... minis-
torinl. 
Sin •eomcníario, fqiic no lo neceHita de^gmoiadn 
monte!, vais á.saber d o quo son u d u opoeicíónesió 
cát(ylraa, y lo quo represeptan para el Tesón» . Lcfl 
pivíiidentcs do Tribunal, cobran por lo pronto, cvein-
ticinoo •p^sct;uc^» p(»r cada sesión,, quo dura á 100», 
«vointo minutos». . . 
Además, oslos prc.«idont-es lo fon á vo(iffl do «diez 
y sioíe» Triinmales, no simultúnoos, i>oro «í con.'vou-
tivos. ¡ E c h o usted dinero! Dándose el raso, do que 
un rnaostm suixM'ior, en funciones do prosidonto, 
examino á doctores en Cíc.ncios, es dech", íi opô jlp-
rea con un grado aradémico sui>orior al del indi 
viduo quo ha do juzgar su suíioieneia ( ! ) . 
í/oa vocales do Tribunal, cobran ediez pesetas» 
por sesión, poro ¿pa ra qué sirven V o s íigunaa docora-
tiviw, tras de cuyo mutismo suéle. ooultarso no i w a s 
voces, ignorancia más supina en la materia sobre 
la quo lian do juzgar? 
i N o lo M&tfBOS, ni lo sabromos nunca l Oposicio-
nrs para cátedras dotadas coil trea mil pf^setas, lo 
han costado al Tusoro «cinco mil», y... no so lian 
cubierto. A l g u n a l ian durada ¡ d o s años! y los 
cincuenta mi l posoiis consígradaK en prc«upuc«t(/ 
hw> df>> lustros, pnrn. oposicionoíi, w han eKíViído 
hoy k «¡dosciivnla.'; mi l !» . . . c^n un «dólicit» teda-
V(Í> dg otras ciacnepta mil (K-soías... 
¡Y entro lauto, hay mucíioíi á ^ c e t i t a quo cobran 
«t i r in ta céníimnfl diario-»!. , . 
oQaé nombro fíorío \.r\\í> esto en cnslellano, Icclór 
querido-? T 6 lo ,6nbo6, y yo también. 
Así so oxplipo, lo ocnnvdo rociontoraanto, según 
mis roforoncinui, on la rounión polebfada i)or el pío 
no dn Inslriicción pública, para la designación do 
pnisidentos de Tribunal do- bpoMcktMK 
El sitio da Aiidiinó¡)f>lis, m^alta una... «jira de 
enmpo»,-sr se (íoinliarir con 'el «ioHín» que en dicho 
pleno tuvo hifrhr. ¡T-a-njwVtéopis M la rchat iña! .W 
1,Í!»IIUI, 'y' d U aé ndtninistra, poniendo en* la 
ciñ i <lcl fa.voritisi!i(» im p u ñ a d o ' d e oro y dicie ndo 
á los hambi-cuies do e s t ó m a g o y bolsillo insacii'l.bi; 
[ A l higuí... al hirruí., (ort la mano no; con la 
boca sí!. . . . • 
CÜRRO VARGAS 
l levarse u n a g r a n c a n t i d a d de h a r i n a , q u e í s n b e r á todas los potencias srn evcerK ié.a 
p o r e a b a n , á c a m b i o de SU ayuda . D e ^ - m é s q i l0 Vxwcvx estaba dispuesta A p o n é i s , -
de heroicos esfuerzos l o g r ó s e a ta ja r el fue - , acue rdo con ellas sobre la nneva p e t i c i ó n f i -
g o , a i s l a n d o el depos i to de Ins m n u i c i o i 
de esos locos dudosos, á quienes los m é d i c o s ' j F \ cons"Ia,r ^ Í^u.tó 
se complacen en arrancar de las garras de la ^ Í ^ l 0 ' X C ^ ¿ t S f f i ?<* •1 ^ 
¡ u s l i c i a . con sabios informes acerca de la ley M - C n i l l c l ' « I:,s au tondades servias . 
X 
• • - • •V.VV 'n-IvÚlilíAFO 
S a m i á S ó h do k & b i l a s . 
Prdówem® de Al 
MKI.II.LA 5 
?eiiias, han Jl'ííade 
hoy á .csdi iil-a'/a,--l'rcí:.enXáii l'-.-:e al general 
A h I . a v c , - U n - . ^ i u r i í ' y ' C$\ú caldas per-tenecien-
tes' á la f i a elvn d 1 l-eni Á lx l a l an ' , de la .ka-
h i l a de fVii¡ ri.ri ' g u e i , t f o i i t e n j ^ s d e A l -
l i u c e m a ? ! . v l í i c i r r o ; i aitte ias a u t o i i d i L s ^ T > 
¿ n e s a g 'aiaiistail l i a c i a ^ U s p a ñ a , á la (|uc 
' .a}(*i íJ l ta 'má,Wfi "5*^"-. . ; 
Ivl c i f i onc ro L a y a ha zarprido con r u m b o íi 
M á l a g a , i>ara ro í | 11 de o f i b ' a i , ( |uedaiido 
aqu.! 'n:-é;.;!i ' . i - ' . , ' i ] '»1 v i c i o tic v i g i l a n c i a d( 
las costas por el cíucero Rio de k J'lpta. 
CAUSERIE PARISIÉN 
a p ioceso 
. que hace T u r q u í a , que e s t á 
D u r a n t e l a noche de l v ie rnes , dos oficiales 0 0 , , ^ ^ . , c n ]oS t é n n i i í o s : B1 ' 
vieron p render fuego a u n a l m a c é n de rop.ls | b i ( . r n0 otoiIia]10 so l i c | t a (lc , ¿ .ran?1ts U . 
y m u n i c i o n e s , s i t uado cerca de la U g ^ c i o f l t euc ias su m e d i a c i ó n co lec t iva , encMniinada 
de h r a u c i a , cn el " 
de granadas , cuy; 
que h a b í a g r a n c a n t i d a d | á j ; l cvs . , e ¡ón i n m e d i a t a d r - W i i t f r t i l i d a d e . s . 
a e x p l o s i ó n hubiese des- y á la fij.ición dc ] a . c o n í l i c i o n e s de ,a 
t m i d o g i a u par te de ra c iudad . 
F ren te á la i i u n i n e n c i a de l p e l i g r o , u n 
agente consu la r de F r a n c i a , M . Dobrocolos-
E L P O B R E GUIDB 
Acaba de verse U)ia causa cé l ebre . 
• i j c r c o m p a r e c i ó cn ju ic io un i n d i i i d i n 
que reconocidamente no lo tiene; no uno 
k i , c o r r i ó en busca de v o l u n t a r i o s para ata-
j a r el s in ie s t ro . E n la e s t a c i ó n , y ya d i s -
puestos á t o m a r el t r e n , e n c o n t r ó á kfe í i p -
garos , á los cuales p r o m e t i ó que les Bejatfa 
E l Sr. T o i n c a r é h i zo notar a l Emba jado r , 
que l a p e t i c i ó n de m e d i a c i ó n e x c l u í a flbda 
nica de p r e s i ó n sobre los bel igerantes , a ñ a 
d i endo a d e m á s , qne las potencias no p o d r á n 
e n t r a r en el p r o c e d i m i e n t o de m e d i a c i ó n , . - i 
110 la aceptaban todos los b c H g e f o n t a » ; 
I n m e d i a t n m c n t e . el S i . P o i n c a r é ha hecha 
Je lieren(.ia y otras martingalas con. honrados 
p r é t e x t b i de que los cr iminales son enfermos 
que es preciso ourar en lugar de castigar, 
sino un loco a u t é n t i c o , encerrado hace c in-
co a ñ o s en el manicomio de V i l l e j u i j , un 
loco, en una palabra, que tiene completa su 
hoja de servicios descabalados. 
Se Uatna P a ú l Qufd i . era obrero cerraje-
ro, y empleaba su ciencia t écn i ca , no cn ha-
cer cerrajas, snu> en a c u ñ a r moneda- falsa 
K I a v a n c e s e r v i o . 
M r s T A r A PAcnA 5. 
-- p e t i c i ó n d^ 
T u r q u í a . » 
L a L e g a c i ó n b ú l g a r a e n P a r l e . 
PARÍS 5. ztti8. 
l í n la T^e.cración de R u l t í a r i a , ascRi i iau nft 
conocer la respucst . i que d a r á su N a c i ó n á 
l a . demanda del Gob ie rno t u r c o ; pero qvm 
L o s servios c o n t i n ú a n su avance escalona- Seguramente serS nega t iva , porque ahora gój • 
d o hacia T c h a l i a ; . m a r d i a n haciendo, j o m a - t iene la pa labra el c a ñ ó n , y estamos d i a -
das lentas , para 110 f a t igarse y l l ega r frescos dec id idos á i r hasta el fin 
al tvigfít de la ba ta l l a , que ha de ser deci-
s iva . 
j - C o n t i n ú a el fue^o en e l a la i z q u i e i d a , don-
di- los turcos han su f r ido u n nuevo fracaso, j y d i n e r o , para l u e g o de ternos^eu la m i l 1 
Habiendo un medico descubierto en Vatíl v n ^ . ] c ^ g n i p o s que se i b a n rezagando para de l c a m i n o . 
G u i d i , indicios de delirio de p e r s e c i u i ó n con C l l b n r r e t i r ada , h a n s ido die/anados a y e r ; . Tor o t ra pa r t e , las potencias c o m p r e - 1 -
' A s í op ina nues t ro G o b i e r n o p r o s i g u e n , • -
¡ a s t ropas y todo e l p a í s b ú l g a r o . N , , h n -
b i é r a m o s hecho t a n t o sacr if ic io de hombrea 
E s o ocurría en / 907 ; Guidi f u é a l m w i i ' ] ^ ñ ^ e } - ^ ú y ^ ( l lu- se 1,!,rin'1 T c h a l i a . 
comió, y sus cofrades á la cárcel \ , ^ o y , la a t e n c i ó n se ha l l a fija cu l a t o m a 
Ahora , seziht parece, era preciso al iauidar <10 A n d r i n o p o l i s , c u y a r e n d i c i ó n se cree i n -
m p ú b l i c a de G u i d i . , - medíala. • — r h s i t u a c i ó n  
E l procedimiento y la diosa Temis , a s í 
lo exigen. 
»Eáta é s una diosa—ha explicado el pre-
sidente Hertulus d ios Jurados—ante la cual 
no hay sino incl inarse . 
L a c u e s t i ó n es corregir su incoherencia, 
absolviendo á un acusado notoriamente idio-
ta, á quien enviaremos de nueva á tomar 
sus duchas en cuanto h a y á i s dado veredicto 
de incu lpabi l íd t td .n 
L a requisitoria fué un modelo de literatu-
ra lacrimoso-forensc, destinada á enternecer 
á los Jurados. 
Cuando hubo terminado el defensor, G u i -
di p i d i ó la palabra y p r o n u n c i ó un largo dis-
curso de divagaciones amenas , que re401 i-
jaron grandemenle á jueces y p ú b l i c o . 
D e s p u é s que el Jurado d i ó el veredicto de 
inculpabil idad, como se esperaba, e l pobre 
G u i d i quer ía usar nuevamenle de la palabra 
y gri taba: , 
;Me han robado! ¡ M e han robado! 
Y q u i z á era, cierto que le hab ían robado, 
p l i r á n t j e la audiencia , e l infeliz loco pare-
cía literalmente fascinado por los colores ro-
jos de ¡os jueces. Probablemente quería ves-
tirse como e,llos. 
F u S una audiencia corta y buena, en la 
que hubo mit iha risa y .mucho regocijo loco. 
Maralefa- / C ó m o es aue se arraneo de las 
manos de los jueces á tantos bandidos que 
no c s l á n l ó e o s , <¡o pretexto de que q u i z á lo 
e s t é n , mientras el procedimiento exiue que 
un loco de verdad y rematado por a ñ a d i d u r a , 
vaya ante los jueces nada m á s que d pro-
vocar la hi laridad g e n e r a l ? 
E C J J A V R J 
de Noviembre. 
E p i a n d í o d e ( a g u e r r a . 
ATKNAS 5. 15,21. 
1:1 Ejército g r i e g o e s t á dando pruebas fe-
hacientes de su a r r o j o y s ó l i d a ñ i s t r u c c i ó u , 
descol landp sobre t odo su A r t i l l a i 1. 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
PAUÍS 5. 22.. 
F u la . C á m a r a se, l n hahl ido mucho de 
la guer ra de los Bafkanes, pretendiertdo al-
gunos d ipu t ados saber, si la a l ianza es ofei i -
s i v i so lamente , ó s o b r e v i v i r á á ja g i u n 
. Unns d e c í a n que s i , y otros a f i rmaban q u í 
c e r i r i a con la p u e r r a . 
v a d t e supo concre ia r la o m n í ó n de las nn-
\ti n r in s , y p o r fin, f n u i é s d i i o nuc si A u s t r i a 
D o n d e mayores mues t r a s d i o de s u estra- pide ventajas t e r n l o r a k s . K ^ n d w 
eregr inac ión al Pilar 
POR TliLÚGRAlfO 
ZARAGOZA 5. 19,23. 
I .í ( . ' . e e l e n t í s i u i o s e ñ o r A r z o b i s p o , ha rec i -
bu lo una carta de los Sres. M o r e n o A l a r -
Ofa, c o i n u n i e á n d . le , que c-l Caialenal P i i m a d o 
- habia ,dado pe rmiso para celebrar una 
¡;. i ' . i l i n a c i ó n de - l a i i r o v i n c i a t c l c s i á s t i c a ' d e 
' i o l edo a l P i l a r el d í a 20 de l p r ó x i m o M a y o , 
y Gjtte al fvente de el la i r á el Obispo de M a -
lí Ul, que a d e m á s ha aceptado la pres idencia 
le l a Jun ta o rgan izadora . 
F l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o les ha 
• -Uado que la j u n t a C e n t r a l de eafciigcaá 
••o'iiie.nza. lnc; t rabajos de p r e p a r a c i ó n . 
Fes a n i m a t p a r a q u e t r a b a j e n , cons igu iendo 
•isv ^ t m a y o r él é x i t o de l a p l n-gr i n a c i ó n . 
F l s e ñ o r Ar /adnspo a d m i n i s t r ó esta m a ñ a -
na en la c a p i l l a del P i l a r la c o m u n i ó n á va-
rias l i e rmanas de la c a r i d a d , que m a r c h a r á n 
a n a ñ a m para embarca r con r u m b o á M a r a -
d i i b o , ' d o n d e v a n •destinadas a l H o s p i t a l de 
lu] irosos.'. . 
F l Ob i spo d i m i s i o n a r i o de C ha, s,,. e i icuc i i" 
t rá en /.aragoza de paso para H : m e l o n a , d o l i -
do m a r c h a r á m a ñ a n a . 
F luevc copiosameii tes 
tegia fué a l f r anquea r el pe l ig roso desfilade-
r o de Sarandapo lo t para l legar á vSelda y 
un i r se al E j é r c i t o coniederado. 
Fos gr iegos a tacaron de frente á los t u r -
cos, e n t r e t e n i é n d o l e s m i e n t r a s la extrema de-
recha rodeaba por L i r a d i y el a la i zqu ie rda , 
rebasaba M c t a x a . 
Fos t u rcos se defend ie ron denodadamente 
en e l des f i ladero ; pero a l anochecer h u y e -
r o n , desa lo jando sus posiciones. 
Cna iu lo l l egaron bus avanzadas de l E j é r -
c i t o g r i e g o á Se rv ia h u b o necesidad de re-
c u r r i r á la e n e r g í a para ev i t a r que los so l -
dados no dest rozaran á los pr i s ioneros t u r -
cos a l ver que h a b í a n asesinado los vencidos 
á 170 pr i s ioneros g r i egos . 
F n V e r n i a los musulmanes der ro tados i m -
pe t ra ron el a u x i l i o de un Obispo g r i e g o 
para que los protegiese . 
E l O b i s p o les a f i r m ó que los gr iegos n o 
les l i a r í a n d a ñ o a l g u n o y r e s p e t a r í a n á los 
hab i t an te s . 
D a A n d r i n á p o ü a i 
So PÍA 5. 
No t i c i a s l legadas de l campo de A u d r i n ó -
po l i s hacen saber que s igue el bombardeo 
con g r a n i n t e n s i d a d . 
Fa c i u d a d , cuando se r i n d a , s e r á u n m o n -
t ó n de escombros humeau tes . 
F n la n o d i e de l 29 a l 30 las b a t e r í a s b ú l -
garas comenzaron e l bombardeo de las for-
t i f icac iones turcas per tenecientes a l g r u p o 
T c l i a t a l d z a , sobre el frénie Noroeste ( r ibera 
i zqu i e rda d e l M a r j t z a ) , las cuales son las m á s 
poderosas con que cuen ta la plaza. Son mo-
dernas , r e l a t i v a m e n t e b ien a r t i l l a d a s , cong-
t r n í d a s con cemento y en par le acorazadas. 
(. 'liando estas for t i f icaciones sean reduci -
das á p o l v o la c iudad no p o d r á r e s i s t i r tóáá. 
Se cons ideran cu ino la verdadera l l ave de l i i 
p laza . 
E l 30 p o r la m a ñ a n a . Se - i n t e r r u m p i ó una 
hora el fuego. Pasado ese t é r m i n o , se reanu-
d ó c o ú ' i g u a l v i o l e n c i a . 
Duran t e el bombardeo, rfgliiláti c o l u m n a s 
de . I n f a n t e r í a , n l a c a i o u á Warach , y otras h 
Horni ja . Fos turcos Se d e l e i i d i e i o i r v a k i o s a -
inen tc . . . 
bn uno d é l o s ataques, o^nirrio M M t r á g i c a 
(SceJia. 
F l doc tor b ú l g a r o A g i n o f f v i ó caer he r ido 
á un of ic ia l t u r c o . A p r o x i m ó s e para soco-
r r e r l e , "man do el h o n d o / n \ - K i ' a F . s c 6 
c o r p q r á n d o s c después , - f e tfisparó'con. su 
v ó l v e r , hivKMidob- nu r t a l m e n t c . 
F l t en ien te av iador F f imof f , ha cfeettiadb 
va r i o s rcconocirmcntTK enff-su aeroplano c r í 
zando en uno d e ellos var ias vev-s por e n 
c ima de la p i u l a d s i t i a d " . 
io-
ta-
de. los Cir i los , híi'aVosáron las al is'dv aquéj 
A pesar del peligro que esto supuso párr. 
topeas b u s c a r á n las compensaciones corres-
pondientes en e l A s - « . .. U i l '^«vi -
D e o l a r a n l o n e s d e B e r ^ h o l d . 
l l a l d n n d o el pres idente del Consejo de 
m i n i s t r o s , M r . F c r t h o l d , acerca de ja gae 
n a , ha declarado que las j io tencias es-
t á n de perfecto acuerdo para l l eva r la paz 
á los í h l k a i i e s . 
A ñ a d i ó que A u s t r i a 110 desea c x p . a n s i ó i ; , 
pero si t e n d r á en cuen ta l a nueva situación 
creada por los BaUómes para que im se rom* 
pa el statu quo. 
L o e o o r r o s p o n s a l e s f r a n c e s e s . 
PAUÍS 5. o:. 
De Sof ía c o m u n i c a n a l Mafin c o n fecha du 
ayer (pie se ha entab lado una t e r r i b l e ba-
ta l l a entae Sa ra i y T c h o r l u . 
• De l m i s m o p u n t o d icen al Bét í i P a r i s i é n 
que los b ú l g a r o s se han apoderado d( los 
fuertes de T r i n ó p o l i s . 
N o t i c i a s d e u n c o m b a t e . 
I / INDUKS 5. 1 ». 
A l Morning Post dicen 1c de Mus t - i f á Pa-
c h á (pie los tu rcos h i c i e r o n u n a salida de 
A n d r i n ó p o l i s , c o m b a t i e n d o con los b ú l g a r o s 
d u r a n t e t odo e l d í a de anteayer , pero que 
t u v i e r o n (pie r e t i r a r se de nuevo á la c i ; ; 
dad , acosados p o r e l fuego b ú l g a r o . 
" E i M e n s a j a p o d a A t e n a s " . 
ATI. , \AS 5. 
D i c e E l Mensajero- de Atenas: 
« F a gue r r a no se t e r m i n a r á hasta que q u i / -
r a n los a l iados , y la paz se h a r á con las 
condic iones que ellos i m p o n g a n , aunque ' a l -
gunas de é s t a s les ionen intereses e x l i a n i e 
i;os. • - . 
• F u r o p a y T u r q u í a son la causa de la des-
m c m b i a c i ó n del I m p e r i o o t o m a n o , la p r i m --
ra i io r su i m p r e v i s i ó n , y l a segunda por su 
incapucu lad , como l o han demostradt- fas 
sucesivas der ro tas . 
modus vivendi carece ya de lodo v a W 
p o s i t i v o m s ang r i en to tanlasma del sUUii 
quo se ha desvanecido para s i e m p r e . » 
L a opinión d a V a l e r i . 
PARÍS S- n -
M a u r i c i o V a l e r i escribe cn e l Voris Midi 
de, h o y ; 
¿ A l hab la r de la nega t iva ¡del'ÓóWiffiO 
lenices en favor del a n n i s l i c i o , no p i u d c 
meiiQs de conveni r se que e l gesto d c i f i o n -
s ic i i r P o i n c a r é . l ia m a n a d o - nuestra o r i en t a -
ción-. Es ta ha Sido labor iosa y d i f í c i l , pero 
noy esUnnos c o n t r a - e l - t u r c o m o r i h u n d o . 
, Id c r i s t i a n o de O r i c n t i ; t iene sus defectos, 
"'/"•idos de su larga r s c l a v i l i n l , pero la» cua-
l idades d(d l u i c o . s e j u z g a n l a i u b i é n por sus 
i r g d s ' s i g l o s i tc do i ; i i i nc i ( Jn ub-
Miércoles 6 de Noviembre de 1912» 
E l L . D A B A T E 
Año Íl.-Num. ' J 7 0 . 
sohxUi no han l iecho o t r a cosa m á s q u e de l 
A s i a M e n o r u n des ier to , y de l a Macedon ia 
u n l a g o de s a n g r e . » 
T e r m i n a d i c i endo e l a r t i c u l i s t a : « K n n o m -
bre de la H u m a n i d a d y de la F r a n c i a , g r i -
t emos ; ¡ V i v i m los j ó v e n e s K a l k a n e s ! » 
L a P r e n s a v i e n e s a . 
V l E N A 5- " « S 0 -
La Prensa en g c i i é i a l , se ocupa en tonos 
poco agradables , de l p royec to de M . T o i n -
c a r é . 
Iva Nueva Prensa L i h r c , d i ce : 
« L a í ó n n u l a de l pres idente d e l Consejo 
f r a n c é s e x i g e l a cas t idad de u n a m o n j a : 
Uada de deseos cu lpab les , abs t inenc ia com-
p le t a de l a carne, nada que pueda t u r b a r los 
mentidos y a v i v a r t i c o r a z ó n . E x i g e u n des-
i n t e r é s c o m p l e t o , u n a r enunc i a c o m p l e t a ! en 
Una pa l ab ra ; l a ñ o r a x u l , que t a n t o h a n bus-
cudo. l o s secadores, y que los hombres de 
Es tado h a n buscado, s i n h a l l a r l a j a m á s . 
» L a f ó r m u l a no es s ino una p e t i c i ó n h á -
b i l d i r i g i d a á A u s t r i a - H u n g r í a . E l j u r i s c o n -
« u l t o que d i r i g e la p o l í t i c a e x t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a , q u i e r e t r ae r a l cu lpab le m u d o á 
que ha^-H confesiones. 
tened 
t u r como OMO^M-M.^ 
¿ a d de comunicaciones con el m a r Egeo , ven -
ta jas e c o n ó m i c a s y faci l idades comerciales . 
» E n los t e r r i t o r i o s que a u n per tenecen á 
T u r q u í a t i enen intereses que n o puede negar 
ó descuidar , y M . P o i n c a r é ha p o d i d o con-
vencerse de e l lo p o r las palabras d e l conde 
í i e r c h t o l d á las D e l e g a c i o n e s . » 
D e l Rc ichpost : 
« L a f ó r m u l a P o i n c a r é e x i g e de cada po-
tencia una m a n i f e s t a c i ó n de d e s i n t e r é s . Es ta 
p r o p o s i c i ó n es m u y senc i l l a y d e b e r í a rea-
KI^ . n&m no l o es. 
LA SUBASTA DE LA PLAZA 
l Y A TENEMOS 
EMPUESAÍlIOl 
É l t r i u n f o d e l o a í s i l & a í n c a . 
M u c h o antes de 'a hora anunc iada para 
d a r c o m i c i u o e l a í o de, l a subasta d é l a 
Plaza , l a a n i m a c i ó n e n c'l v i e j o c a s e r ó n de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , es e x t r a o r d i n a r i a . 
E n el p ú b l i c o se , ¿ n muchos profes iona l - s 
de l a fiesta t a u r i n a , conocidos aficionados y 
pe r iod i s t a s . 
L o s comen ta r ios (K'bre q u i é n s e r á e l elegi-
do, son m u c h o s y d iversos , aunque p r e d o m i -
n a n los que creen en t i t r i u n f o de D . E v e l i o ^ . 
e l í n t i m o a m i g o de) Sr . Mosque ra . 
vSuenan las once t n el re loj de l s a l ó n 'de 
sesiones. H a l legado la hora de las grandes 
emociones . ¿ ü ^ i é n ^ e r á e l n u e v o empresa-
r i o ?--¿ vSerá... ? 
E l a c t o . 
L a < mesa l a fo rn an el vicepres idente de 
A q u i l i n o A é e n -
io 
S e c c i ó n de Peneficeacia, Sr . Alonso ' , y e l no-
t a r i o au to r i zan t e D . J e s ú s S u á r e z Corona . 
C u m p l i d o s los f o r m u l i s m o s l é g a l e * , hace 
uso de l a pa labra D . I ldefonso G ó m e / , pa ra 
m a n i f e s t a r que mejora su p r o p o s i c i ó n t n 
20.000 pesetas anuales . 
E l S r . E c h e v a r r í a dice que cons igna su 
pro tes ta porque ayer se r eg i s t r a ron a lgunos 
p l i egos d e s p u é s de l a u n a . 
E l p res idente Sr . Asens io hace cons tar q t t« 
el hecho es exacto , pero que n o h a y r a / ó n 
para l a pro tes ta , puesto que todos los p l i e -
D E T O D A S 
P A R T E S 
5. 
las Ca-
l & s C á i t i a r a a . 
PARÍS ,5. T 
H o y se han ab ie r to nuevamen te 
n ia ras . T a n t o en el Senado copio en e l Con-
greso, las sesiones h a n s i d o de c y t t a d u r a -
c i ó n , l i m i t á n d o s e á f i j a r el o r d e n de los t r a -
bajos l e g i s l a t i v o s , 
P í d í a u d ú c a n ' j n e a . 
B H U U N g, 21. 
L V Prensa e n t u a ( f t P f f CPU s a t i s f a c c i ó n 
l a frase de l filósofo y g r a n ecomnins ta 
E S P A Ñ A 
TODO SIGUE IGUAL 
A L D I A 
POR TüL.ÉGRAFO 
No htiy tul huelga. 
BlUlAO 5. 
Ccn i n - i s l e n r i a , c ivcu lan rumores de que se 
prepara u n m o v i m i e n t o obre ro en V i / c a y a , 
p lan teando l a hue lga genera l en u n p lazo 
p r ó x i m o . L o s t i p ó g r a f o s , que, es l a Sociedad 
de resistencia m á s fuer te , e m p e z a r á n p u < li-
t ando sus pet ic iones á los pa t ronos , decla-
r á n d o s e en hue lga si no se les a t iende . 
;ta I E l ¡¿oln-iMiador ha desment ido r o t n u d a n K n-
VL wS^IlVoíSorjIe l a " ( n n ers idad de te estos rumores , hab iendo te legraf iado a l Go-
B e r H n , . ¡ n i e n . aproNechando l a a p e r l n i a d e ! b ^ r n o que reina u n a t r ^ i q u i h d a j : C a l e t a . 
ie aM>i confesiones. < ^ ; j C o m i s i ó n provineTal , D . i l i  Ase 
«fes to no s e r á d i f í c i l , pues â> ^ f ^ p s i 0 ; e l d i p u t a d o Sr. C h a v a r n ; el secrc ar 
b a s q u e t engan t an P ^ ^ i ^ S de l a C o r p o r a c i ó n , Sr. V i ñ a l s ; e l jefe de 
r co o A u s t r i a - H u n g r í a . Solo p ide l i c ^ r e 1 fi ' • Sl. AloI1 ,0 y e l n 
p r o p o s i c i ó n es ^ y ^ i l oero  l  s. I gos se presen ta ron antes de la u n a ; que nc 
f i a r s e si fuera ^ f ^ f e S y a u n I n - hab iendo t i e u q x ) m a t e r i a l para r eg i s t r a r los 
P o d r á c o m p r e n d e r ^ que i rancia y . v ^ n h n n ¿ o r i i e n ó £ preimeioc ^L*». * 
S^laterra, se despreocupen del asun to b a l k á 
i i i c o ; pero no se puede ped i r i g u a l i n d i f e -
rencia á A u s t r i a - H u n g r í a . » 
D i c e el Z c i t : 
« R u s i a puede estar t a n satisfecha d e l re-
i u l t a d o de la gue r ra como s i l a h u b i e r a 
sostenido e l la m i s m a . N o necesita esforzarse 
para dec larar su d e s i n t e r é s . 
•Para A u s t r i a - H u n g r í a es l o m i s m o . Pue-
de que l a g u e r r a p rovoque nuevas c o m b i -
naciones á las que podremos da r nues t ra 
A p r o b a c i ó n ; pero e l caso inve r so n o es i m -
pos ib le . 
» E s i n c o m p r e n s i b l e que de an temano h u -
b i é r a m o s de atarnos las manas , s i n saber 
l ú n q u é consecuencias haya de tener l a gue-
r r a .» 
E n l a Nenes W i i t í t r Tageblatt de m a ñ a n a 
a p a r e c e r á una nota referente á l a m e d i a c i ó n 
3e l a s potencias , en l a c u a l a f i r m a r á haber 
s ido presentada á P o i n c a r é s i m u l t á n e a m e n t e 
p o r las potencias de l a T r í p l i c e , en la que 
é s t a s d icen aguardan con s i m p a t í a las p ro-
posiciones del G o b i e r n o f r a n c é s que t i e n d a n 
á l a m e d i a c i ó n , t en iendo en cuenta que los 
intereses b a l k á n i c o s e s t á n re lacionados con 
ios de tocias las potencias . 
U n a a o t i t u r f d e f e n d i b l e . 
PARÍS 5. 14. 
E l corresponsal d e l Journa l des Debats en 
B e r l í n d ice h o y á su p e r i ó d i c o , con referen-
c i a á la o p i n i ó n de u n personaje s e rv io re-
sidente en d i c h a c a p i t a l , c u á l e s son las i n -
.«enciones de los serv ios : 
« N o s o t r o s — d i c e n é s t o s — d a r e m o s en t i e m -
po o p o r t u n o la segur idad de no permanecer 
1 - -
que res taban se o r d e n ó se cerrasen las puer-
tas d e l despacho del secretar io , n o a d m i t i é n -
dose m á s que los once correspondientes á 
las personas •que á d i cha hora se encont ra-
ban en el l o c a l . 
A esta m a n i f e s t a c i ó n as ienten los d e m á s 
asp i ran tes . 
Segu idamen te se procede por el n o t a r i o á 
la l ec tu ra de las proposic iones presentadas, 
que d a n el resul tado s i g u i e n t e : 
N ú m e r o 1. D . J u l i á n E c h e v a r r í a , c m ^ r e -
p re sa r io de l a Plaza de P i l b a o , 265.228 pe-
setas. 
N ú m . 2. D . I ldefonso G ó m e z , de l a de 
Carabanche l , 255.555 pesetas. 
N u m . 3 . D . A n t o n i o (Gonzá lez , de l a de 
V i g o , 212.700 pesetas. 
N ú m . 4 . D . P e r n a r d i n o S a n c i f i i á n , p ro -
p i e t a r i o d e l G r a n C a f é , 220.600 pesetas. 
N ú m . 5. D . M a n u e l I ) . D i n d u r r a , empre -
sa r io de l a Plaza de G i j ó n , 215.004 pesetas. 
N ú m . 6. D . Fe rnando Gala rza , 225.004 
J>erjiu, f i l i e n , «^ivr,^. 
las clases, al Ueg&T c u su d iscurso h .ddaudo 
de la necesidad de a iuuen ta r I:rs clases de 
E c o n o m í a p o l í t i c a , d i j o : ^ E s me jo r m á s ca-
ñ o n e s que m á s p r o f e s o r e s . » 
Estas palabros fueron acogidas p o r los d i s -
c í p u l o s cpn una p ro longada o v a c i ó n que d u -
r ó va r ios m i n u t o s . 
R o o a a t f o l t , d e r r a t a d e . 
N U E V A Y O R K 6. 3,45. 
fin la eleocidjb p res idenc ia l quedan s ó l o 
W o o d r o w W h i l s o n , con t ra Roosevel t , pues 
T a í t ha quedado m u y d i s t anc i ado en l a vo -
t a c i ó n . 
E l p r i m e r o l l e \ a una ma3Toría a b r u m a -
d o r a . 
NUKVA Y O R K 6. 5,10. 
H a s ido e legido , po r g r a n m a y o r í a , Pre-
s idente de los Estados U n i d o s de l N o r t e 
M r . W o o d r o w W h i l s o n . 
t O S E S T R E N O S 
C R Í T I C A T E A T R A L 
pesetas. 
N u m . 7. 
setas. 
N ú m . 8 
setas. 
N ú m . g 
D . H o n o r i o Riesgo, 227.147 pe-
D . Celes t ino Paz, 214.000 pe 
D . L u i s C a s t i l l o , empresa r io de 
l a Plaza N u e v a , de Barce lona , 214.001 pe-
setas. 
N ú m . 10. D . Ma teo L ó p e z , de l a de T o -
ledo , 212.000 pesetas. 
N ú m , 11 . D . A n t o n i o A l c a i d e , 212.600 pe-
setas. 
Queda , po r t a n t o , ad jud icado el remate d 
a u t o r de l a p r o p o s i c i ó n m á s ventajosa, d o n 
J u l i á n E c h e v a r r í a . 
D e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n c o m u n i -
' h ™ v i s , t a < l o a l g o b e r « a « o . , M . . ^ ' i ^ l a s de que Tío t e n í a n p rotee-
que se h a n declarado en hue lga * , , j ^ t e r i d a J i a h o m como u n í -
. - U ,1c dicha fábrica, dejando g ^ g g ; ¿ X . d o t a ^ c M u ia en el te 
sncendidos. . ^ ^ A n 
tn acue l la c a p i t a l , nos quedas I ^ t e n - ! ™ " * , ^>1^n,t?,c,ó" «¿M , a Propuesta a l l í 
c i a s í o se o p o n d r á n á l a e j e c u c i ó n de n ú e s - 1 pre*enctacla P?r D - ^ v e l i o G a r d e a z á b a l , ofre-
\ ro p r o v e c t o » ¡ c e l a s u m a de 250.000 pesetas, can t idad i n -
1 t e n o r á l a de l a p r o p o s i c i ó n de l Sr . Echeva-
U n a r t i o u l o d e " L ' U n i v e r a " . I r r í a , q u i e n , por t a n t o , es desde el d o m i n g o 
PARÍS 5 21 10 a n t e r i o r a l de Ramos de l p r ó x i m o a ñ o de 
TTRR . , . , A ' T A K 9 I - K e l c inPresar io de la Plaza de T o f o s de 
L ü n i v e r s d ice en su a r t i c u l o de fondo,1 M a d r i d 
que firma e l C o ^ n d a i i t e X : \ & t i p o de a r r i endo de l a Plaza h a t e n i d o 
« R u s i a , que se ha p roc lamado p ro t ec to r a : u n a u m e n t o anua l de 52.52S pesetas, 
resue l ta y dec id ida de los Estados b a l k á n i - j E l n u e v o empresar io , D . J u l i á n Echcva -
cos, no t o l e r a r á , de n i n g ú n m o d o , que Pu l -1 r r í a , d i j o ayer t a rde á v a r i o s a m i g o s y pe-
g a r i a y los al iados sean despojados del f r u - I r i o d i s t a s , que t iene p r o p ó s i t o s de celebrar las 
t o de sus consecut ivas v i c t o r i a s , y t ampoco c o r r i d a s á lo grande, para l o c u a l n o cscat i -
í o u s e n t i r á el t e m i b l e acrecen tamien to d e l ¡ m a r á gas to a l g u n o 
T e a f r o C e r u a n f e s . 
" E l a n á l i s i s " , b o c e t o d e d r a m a e n u n 
a c t o y d o s c u a d r o s , o r i g i n a l y e n 
p r o s a d e D . J u a n d e A w a d u m . 
L o s Sres. G u z m á n y G u e v a r a son dos m é -
dicos en el l í m i t e cu t re la j u v e n t u d y la edad 
m a d u r a . 
Gueva ra , u n t a l en to , s i n g u l a r m e n t e c u los 
a n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c o s . Pero m u y c o r t o de 
g e n i o . T a n cor to , que a m a n d o apasionada-
men te á I rene , no se a t reve á d e c í r s e l o . E n 
ausencia de el la se le ocu r ren m i l frases de 
fuego, preciosas. . . Presente, en c a m b i o , se 
le forma u n n u d o en la g a r g a n t a , ¡ c o m o á 
t an tos o t ros amantes t í m i d o s de las nove las 
y de las comed ias ! 
E l reverso de la meda l l a es G u z m á n , que 
no puede h a b l a r dos m i n u t o s con u n a j o v e n 
s i n espetar le dos declaraciones . T a m b i é n 
í . ina á I r e n e , y é s t a le corresponde, a u n 
cuando á veces le encela, coqueteando c o n 
Gueva ra , en venganza de lo que é l m a r i -
posea a l rededor de todas. 
A l fin, G u z m á n quema las naves, se de-
c ide a l casamiento , y f o r m a l i z a las re lacio-
nes con I rene . A n t e s necesita cerciorarse de 
u n a cosa: de s i e s t á t í s i c o . U n ca ta r ro per-
t i n a z , u n a tos incoe rc ib l e , le t i ene m u y d u -
doso. L l e v a r á á (' .nevara u n esputo p a r a que 
s i n que haya n i n g ú n s í n t c m a de a g i t a c i ó n . 
Huelga d « alfararos. 
CÓROOHA 5. 31,19. 
L o s obreros de la f á b r i c a de porcelana a c á 
ban de abandonar el t r aba jo p o r haber s ido 
despedidos dos obreros que ayer n o asist ie-
r o n á los ta l leres . 
Los obreros cons ide ran esto como u n acto 
a r b i t r a r i o , y an i s i t a d o al gobernador , par-
t i e i p á n d o l e 
los ,vxi ope 
los hornos encem. . 
L a a c t i t u d de los obreros es correcta y pa-
c í f i ca . 
Por aotldarldad. Melquíades Alvarez, derrofado. 
SUVII.I.A 5. 19,10. 
Se h a n para l i zado las faenas en todos los 
almacenes de ace i tunas , po r s o l i d a r i d a d con 
los hue lgu i s t a s de l a casa Parea. 
— E l f a l l o d e l famoso p l e i t o de las aguas 
de V i l l a r c a ha s ido favorable p a r a la causa 
que d e f e n d í a n los Sres. Ra ventos , Ro jas y 
Marcos , y c o n t r a r i a , po r cons igu i en t e , á l a 
de D . Melqu iades A l v a r e z . 
R e u n i ó n i m p o r t a n t e . 
BARCKI.ONA 5. 18,40. 
E n el E o m e n t o de l T r a b a j o N a c i o n a l h a n 
celebrado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n los re-
presentantes de las ent idades e 9 o n ó i n i c a s 
J. — ^ . . o ^ í c i . 
COHPLICTO 
SSCOLAE. 
L a s r e u n i o n e s d e a y e r . 
A y t r t a rde , á las seis, se Q í l e b n J e i ; ?! 
Palace H o t e l , u n t é , con cpie los a l u m n o s 
de las Escuelas d v I l igen ie ros de Monte:1, 
M i n a s , C a m i t t t í s y A g r ó n o m o s , obsequiaban 
á las Comis iones que los represen ta ron en l a 
A s a m b l e a escolar de Barcelona. 
D e s p u é s de se rv ido e l t é , e n e l que n o se 
e x c e d i ó e l Palace H o t e l , precisamente, h i z o 
uso dle la palabra el Sf. Kivado ' .n 11a, de 
A g i ó n o m o s . D i c e , que el estar M o n t e a y 
A j g r ó n o i n o s a l l ado de (Caminos y M i n u s , 
prueba la r a z ó n de é s t o - . 
Condena los p r o c e d i m k m ^ s de los Indu.iS-
t r í a l e s y ap laude la g e s t i ó n d e l m i n i s t r o de 
Fomonito , que no cede á i m p o r i i e i o u e s - p o l í -
t icas r- n- _ / 
S e ñ a l a e l conf ias te que ofrece la creación 
de l C u t r p o de I n d u s t r i n l e a con las de los y a 
c o n s t i t u i d o s , que l o fueron s i n l a m e n o r p ro -
testa . 
A t r i b u y e á la c r e a c i ó n de tan tas b í n e l a s 
de I n d u s t r i a l e s , las c c n i l i c t c s acluak-s. 
E x t r a ñ a que I05 (jue ing re sh ron en una 
r reno p r i v a d o . 
T e n n i n a aconsejando u n i ó n y en tus i a smo , 
y so l i c i t ando u n aplauso para el m i n i s t r o 
de F o m e n t o . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el Sr. L a V i f i a . I3es-
p u é s de sa ludar en n o m b r e de la Escne l 1 de 
M i n a s , l a m e n t a la s i t u a c i ó n de los I n g e n i e r o s 
I n d u s t r i a l e s , que h a l l á n d o s e en g r a n exce do, 
con l e l a c i ó n á las mvesidades de l a r u / l í m e n -
t a r i a i n d u s t r i a de t i a n s f o r m a c i ó n que po-
.secine-;, no ref m á s ho r i zon te que el nu-/,-
q u i n o , de la u s u r p a c i ó n de unas cuan tas p l a -
zas, les ionando l e g í t i m o s derechos, s i n re-
para r en el m á s a m p l i o y p a t r i ó t i c o , de fo-
m e n t a r el e n g r a n d e c i m i e n t o de l a r iqueza 
n a c i o n a l , a l cua l deben colaborar con fe y en-
t u s i a s m o todos los ingenieros e-pai io les . 
Hace n o t a r que las grandes cen t ra les e l é c -
t r i cas , e s t á n á ca rgo de Ingen ie ros de los 
cua t ro Cuerpo^, á pesar de ver i f icarse l a presc iuames uc 
L o s reun idos se m o s t r a r o n r e s e r v a d í s i m o s , w ^ V u t l t ^ . • — • 
acerca de l o q u e t r a t a r o n ; pero fundadamen- " ^ l ' ' ^ 1 1 ' 1 ' ^ ^ e a n i i n o s . 
te se supone que t r a t a r o n de l abono de j o r - f .E , .4Sr- a l u m n o de l a EFcucla de 
nales á los f e r r o v i a r i o s de los d í a s q u e es- i • " , o s ' aSTa(Jece. cu nombre de los c o m i -
t u v i e r o n en hue lga y de las censuras que sl<?nados Para a í ^ t i r á la A s a m b l e a de Par-
é s t o s h a n d i r i i r i d o á las ent idades , t a c h á n - Ce8?a» c l a g a s a J o / e cine son ob je to , 
dolas de in fo rma les . •V106, 9U€ c n la A s a n i Mea no se h a b l ó pa ra 
Se eree que nada r e so lv i e ron , pues m a ñ a - E S ? c hu.clea ' y clx^ M í n e n t e se a c o r d ó 
1 v o l v e r á n á r eun i r se . ^ c d n Para los Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s e l des-
A las ocho de l a noche S e d ó v Ca lve t C'npci l í ) ^ l as f " "c iones t é c n i c a s p rop ia s de 
, su p r o f e s i ó n , cosa en la que todos e s t á n con -coufereuciaron po r t e l é f o n o con P ó r t e l a . 
P O L I T I C A 
f o r m e s ; pero el los , no contentos con eso, pre-
t enden d e s e m p e ñ a r cier tas funciones t é c n i c a s 
que no es t ima , n i cree que nadie pueda es-
t i m a r , como propias de su p r o f e s i ó n . 
Hace h i s t o r i a de la labor de c o n q u i s t a 
de los puestos de las grandes C o m p a ñ í a s de 
fe r rocar r i l es , hecha p o r los I n g e n i e r o s de 
g i endo cua lqu i e r d i s m l p a . Tóelo , con t a l de 
(pie DO d iga en su i n t e r i o r : — M e he e q u i v o 
C8 i " . E a U vis to «pie á Io.4 e s p a ñ o l e s n o h h y 
que sacarlos de las corridas de toros . . . 
¿ r . u v e c n las l i ncas an te r iores un recla-
mo? rúes, en todo ea.so, lo s i r i a t an des-
interesado, como que n i entrada noa m a n 
daron al p e r i ó d i c o , y h u b o de p. garla la 
a d m i n i s t r a c i ó n con los impues tos de tanda. 
Pero ny es r e c l a m o ; es a m o r á l e p a r a , > 
d< « 0 v e h e m e n t í s i m o de que no c o n t i n ú t 
I n a ü a n a haciendo t an dep lo rab le pape l . 
¿ E n qui gastaq c l dinero los que lo tie-
nen' ' ' ¿ l o s de los d o m i n g C í í y mar te :» d» 
uiixtá del Real ? 
El p r o g r a m a , m u y b i e n c o n f e c c í o n a d d , . 
n m v mode rnamen te . 
Todo él in i i sua . Nada de él v o l a t i n e r í a s 
ejercicios a c r o b á t i c o s . 
Los virtuosos de c u a l q u i e r inRtvnmento 
c i e n con l amen tab l e frecuencia en esa cu l -
pa g r a v í s i m a : Para demos t r a r su t é c n i c a , 
su e j e c u c i ó n , en vez de tocar o i r á s c l á s i c a ? . 
Í e jecutan piezas s in i d t a / n i s e i : t im ie i r t o , ttr 
n- I« lí 1, n i a r m o n í a , n i m o t i v o s , n i des 
arrollo, n i ' va r iac iones , n i m á s que un cú-
m u l o de o b s t á c u l o s á vencer , V\u d i f íc i lef 
a l o í d o de los espectadores, como á los de-
dos del ejecutf inte . L o m a l no es a r te , s ino 
g i m n a s i a . 
Pase del p r i m e r conc ie r to fueron Schtt-
m a n n y C h o p i n , los des autores y maes t ros 
i n s u s t i t u i b l e s é in . supnados ( ¡ s í , In.sta aho-
ra, i i i M i p e i a d o s ! , y no e x c l u í m o s á n i n g ú n 
c o m p o s i t o r ) de l p i ano . 
A d e m á s A l b é n i z , en obsequio á K s p a f i a ; 
P a d e r e w s k i , como homenaje a l m a e s t r o ; ra 
ha s ido, nos d i cen , de S c l u - l l i n g ; L i s / t , pa-
ra conceuer a lgo á la m e c á n i c a d i s c r e t a ; y 
una mues t ra de lo cpie el m i s m o concer t i s ta 
compone . 
De S c h u m a n n e j e c u t ó una F a n t a s i a , e n 
tres par tes , que no h a b í a m o s o í d o antes. 
L ' .s dos n r i m e r a s par tes son de una t r i s -
teza pensadora y g rand iosa . N o es la me-
l a n c o l í a esa i m p r e c i s a ; nosotros m i s m o s i g -
noramos de que n i por q u é , fundada en a s 
pi rac iones confusas hacia u n b ien l e j ano y 
o c u l t o , la que p a l p i t a en las notas de esos 
dos tiemfos. N o . l i s una t r i s teza r a /onada , 
l anc inau t e , seca, l ' a r t e de u n es tud io pre-
ciso de las miser ias presentes, y de los ma-
les futuro?; é i n e v i t a b l e s . 
A q u e l l a , la de los l ieder de Schuber t , \i\ 
c o m p a r a r í a m o s á los p r i m e r o s aleteos de l 
amor en el pecho de una adolescente cuan-
do se va haciendo m u j e r , ¡ Q u é i n q u i e t u d , 
q u é pena, q u é l á g r i m a s ! Pero,' ¿ d e q u é > 
por q u é ? 
l'.st i , la de S u c h a m a n n , es l a a m a r g u r a de 
S a l o m ó n v i e jo , que rodea l a v i s t a po r aque-
lla su v i d a , en la (pie nq se h a b í a negado 
nada de cuan to él los ojos* Tni ra ron , ó con-
c i b i ó ta i m a g i n a c i ó n , y a l fin \ e que «to1-
d o es v a n i d a d , y d e s o l a c i ó n de e s p í r i t u » . E r 
la tercera pa r te , c l e s p í r i t u qu i e re reaccio-
n-.r con t r a e l s e n t i m i e n t o , t r i u n f a r , a l egra r -
se; ¡ i m p o s i b l e ! Cae t an to m á s l a m e n t a b l e 
men te , c u a n t o m á s a l t o p re t end ie ra ele-
p o d e r í o de A u s t r i a . 
S i esto sucediese, e l I m p e r i o a l e m á n se 
p o n d r í a de l l ado de su a l i ada , y l a R e p ú b l i -
ca francesa h a r í a o t ro t a n t o con respecto á 
)a suya , su rg i endo de este conf l i c to la ch is -
pa que h a r í a estal lar la t empes tad . L a ca-
iá s t ro fe present ida s ó l o p o d r í a ev i t a r se , de-
j a n d o á los Balkanes a r r e g l a r sus asuntos 
con T u r q u í a po r s í mi s inos , s i n consejos n i 
c o a c c i o n e s . » 
M o n t e n e g r a t o m a d e a p F a z a s . 
CETINA 6. 4,25. 
L o s m o n t e n e g r i n o s , d e s p u é s de u n g r a n 
c o m b a t e , h n n ocupado la plaza de A l e s i o y 
S a n Juan de M e d u a . 
Noso t ros , como aficionados, celebramos los 
buenos p r o p ó s i t o s de l Sr. E c h e v a r r í a . . . y ha-
remos p u n t o p o r h o y , pues e l espacio esca-
sea, y e l exceso de o r i g i n a l es g r a n d í s i m o . 
DO.V S I L V E R I O 
nister'-os: uno que se i i ame ue Í ^ I U V . . ^ j ; ̂ a ininGS) M i n a s y Monte? e n ios cargos que 
T r a b a j o y o t ro de Comunicac iones y C a m i - el Esta t |0 ies c o n f i a ; c i ta nombres g l o r i o -
nos . Canales , Puer tos y Fe r roca r r i l e s . ^ ^ ( ]eut ro (ie ca(ia u n a de estas especia l ida-
Parece ser que con esta re fo rma e s U n ^eRj y t e m j n a aconSe1-an¿0 u n i ¿ n . y gntt is iájS-
confonnes todos los l ibera les y los couse r - i 0> eSperanc]0 qUc d m i n i s t r o de F o m e n t o 
vadores . ~L±JJ. ' r e s o l v e r á en j u s t i c i a , ya que t a n b i e n es tud ia -
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Tiene a ú n bastante l abor pend ien te l a Co-
do t iene este asunto . 
A p e t i c i ó n de los escolares, h a b l ó el s e ñ o r l o ana l ice . Y en r a z ó n de que no le e n g a ñ e j n e  un u stouic iauwi — I ^ j ^ u v i u u iva ...1.^.^ ^. . 
con p iadosa m e n t i r a , o c u l t a r á que es- suyo , ¡ m i s i ó n genera l de presupuestos de l Congreso, j Se l l ando , que t ras de asegurar que la Fede-
fingiendo t ra ta rse de u n enfe rmo de su sala i E l presupues to de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el r a c i ó n Escolar N a c i o n a l , se ha apartado de 
del H o s p i t a l . Ide ingresos y el a r t i c u l a d o no e s t á n toda- sus fines, v de acusar de p a r c i a l i d a d las 
1 i - - ' " p ropuso 
fes-
for-
ma que los es tudiantes q u e r í a n , para no dar 
p i e ! M I g u a l m e n t e t i ene p e n í l i e n t e s la r e í o r m a del ¡ p r e t e x t o á que la f u e r z a ' p ú b l i c a l a d i s o l v i e -
E l ffozo de G u z m á n desborda en e x c l a m a - : A r a n c e l de e x p o r t a c i ó n en va r i a s p a r t i d a s fO-ira, aunque fuese pacífica, pues to ano se ca-
y en confidencias. Y a e s t á c o n v e n c í - j b re mine ra l e s y la l i q u i d a c i ó n con las D i - : recia de pe rmiso para e l lo , p r o p o n i e n d o nue 
su sa lud . Qu ie re que G u z m á n , s u ; pUtaciones p r o v i n c i a í e s por serv ic ios de pr i - jen c ambio , se dejara ta r je ta en c l d o m i c i l i o 
r .nz n á n , lo sepa e l p r i m e r o : se casa: lncr; . e n s e ñ a n z a . Idel m i n i s t r o , y u n a C o m i s i ó n fuera al Con-
varse 
- di t f  , e  i  
r l  e r t a c i  cu n s r t i s .so- ^ ,  f s  ac í f i ca s t  oue  < 
* T Z > : . e U - ^ " ñ a o ! ^ Y » e í t ™ ^ K 1 : i b r o " ? i l l £ " l e s X h} « q u i t a c i ó n .con l a s D i - ; r e c í a deq pe rmiso S ^ o . p r ^ S c U ? w 
a m i g o 
e o n I rene 
Unos celos hor rendos atenacean e l ^o^- •porción 
z ó n de G u z m á n Celos h i n ó c r i t a s , { ^ ¿ e f i t o r ^ ^ M ^ D S ¿oír G ^ ' ¿ ' p K M » Í t e B i 
enmascaran con la careta de l deber de h u - t o cie l i q u i d a c i ó n , pues to que é s t e , n o s ó l o 
i n a n i d a d , que le o h h m m o r a l m e n t e a Wafecta á CTé^¡^ya pwsentSi, «ino á otros, 
p e d i r semejante m a t r n u o n i o de u n e n f e r m o , . l s ^ ^ c¿al¿s lian ¿aSado aún J 
de u n condenado á m u e r t e . i n f o r m c (lel ConSejo ^ E s t a d o 1 
M i e n t r a s J a borrasca e s p i r i t u a l hace estra- ^ uiere decirJ esto te la C o m i s i 6 n no 
era eiisenauz.a. ^ _ ! t iei u n n i M r o , y una v_eMin;>¡oii i i i ^ i ^ i a i jcuu-
Y t fene que d i a t a m i n a r , po r ú l t i m o , u n a í p - r e s o á man i fe s t a r l e n ^ r a d e c i m i c n t o y adhe-
) rc ión de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y de s u - j s i ó n en nombre de todos los r eun idos . 
D E i m i l C C I Ó N PÚBLICA 
F u n d a c i ó n d e A g u i r r e . 
E l Sr . A l b a ha firmado una e x t e n s í s i m a 
[Real o rden , que va á l a C a c e t a , d i c t a n d o va-
r i a s y e n é r g i c a s resoluciones, c u y o p r o n t o y 
exac to c u m p l i m i e n t o , encarece á las a u t o r i -
dades c i v i l e s de las poblaciones donde fun -
c i o n a n escuelas de esta hermosa I n s t i t u c i ó n , 
h o y poco menos que m u e r t a . 
Y a era hora de que el m i n i s t e r i o entendie-
6e en u n p l e i t o de t a n c a p i t a l , i m p o r t a n -
c i a y que t a n á merced e s t á de t an ta s c la-
ses de... vo lun tades . 
¿ E s t á é s t o c la ro? ¡ P u e s que cada pa lo 
a g u a n t e su v e l a ! 
E s o u e S a s d e V o t s r í n a r i a . 
Por ser de c a r á c t e r gene ra l , r ep roduc imos 
l a s i gu i en t e o rden , aparecida ayer e n l a G a -
ceta: 
« V i s t a s las ins tanc ias de var ios aspi rantes 
-á ing reso en las Escuelas de V e t e r i n a r i a , 
q u e s o l i c i t a n , uno?, que se les e x i m a del gra-
d o de B a c h i l l e r , e x i g i d o por c l Rea l decreto 
p r ó x i m o pasado, y ot ros , que se les p e r m i t a 
e s t u d i a r la carrera pov el p l a n a n t i g u o , ale-
g a n d o todos ellos que t i enen derechos ad-
q u i r i d o s , ó porque p r i n c i p i a r o n á es tud ia r en 
c l I n s t i t u t o las as igna tu ras e x i g i d a s a l efec-
t o por Rea l o rden de 30 de Sep t i embre de 
1896, ó ya por tener los aprobados, s i b i en 
110 se h a n m a t r i c u l a d o en .Septiembre ú l t i -
m o , ó b ien por hal larse en el caso de a q u é -
l l o s á quienes , con a n t e r i o r i d a d a l Real de-
c re to de 27 de Sep t i embre p r ó x i m o pasado, 
se les v a l i d a r o n para V e t e r i n a r i a c ier tas as ig-
na tu ras aprobadas en otras carreras: 
Cons iderando que s ó l o t i e n e n derechos ad-
q u i r i d o s en una carrera los que y a la p r i n -
c i p i a r o n ; pero no los que h a y a n hecho estu-
d ios en u n grado a n t e r i o r de la e n s e ñ a n z a , 
pues que de o t r o modo p u d i e r a n hacerse 
a r rancar todos los derechos a c a d é m i c o s , des-
de la escuela p r i m a r i a : 
Cons iderando que los so l i c i t an tes , n i a ú n 
se h a n m a t r i c u l a d o en Sep t iembre ú l t i m o en 
Notas de sociedad 
Eníermos. 
Se encuen t ra del icada de s a l u d l a condesa 
de San L u i s . 
— L a marquesa de Va lde ig le s i a s ha sa l ido 
pa ra E l E s c o r i a l , con su h i j o L u i s , que se 
encuen t r a convalec iente de las ca len tu ras 
que ha padecido. 
— D . Rafael F e r n á n d e z de P I c n c s í r o s a y 
Salaber t , e s t á m u y repuesto de la do lenc ia 
que l e t u v o retenudo en cama d í a s pasados. 
Boda. 
E n C á c e r e s , se c e l c b - n á m u y en breve , 
l a boda de l a s e ñ o r i t a Dolores M o n t e n e g r o y 
C a r v a j a l , c o n e l conde de Trespalac ios . 
Viajes. 
H a n regresado, de San S e b a s t i á n , la baro-
nesa de^ S a t r ú s t e g u i , v de G u a d a r r a m a los 
s e ñ o r e s de G o n z á l e z A l v a r e z . 
— L a marquesa de V i a n a ha estado en 
L o n d r e s con obje to de dejar en u n co leg io 
á su h i j a Ca rmen . 
— L a condesa de l a Corte h a marchado á 
Zaf ra . 
FaHecImienfos. 
H a fa l lec ido la s e ñ o r i t a Dolores M á r q u e z 
L ó p e z , h i j a d e l v icepres idente del Ateneo , 
y a f a l l ec ido , D . F é l i x M á r c i u e z , y n i e t a de l 
banque ro gad i t ano , D . J u l i á n L ó p e z . 
—Confor tada con los a u x i l i o s de l a r e l i -
g i ó n , ha fal lecido en M a d r i d , l a s e ñ o r a d o ñ a 
C a r m e n Cervera Pe to jo , p r ó x i m a p f l i i e n t a 
d!e n u e s t r a q u e r i d o a m i g o D . J o s é R. de 
Mesa . 
Reciba é s t e y toda su f a m i l i a , la e x p r e s i ó n 
de n u e s t r o p é s a m e . 
Bautizo. 
Se ha verif icado c l baut izo de l h i j o de los 
s e ñ o r e s de Z á r a t e V a ser. 
A p a d r i n a r o n a l n e ó f i t o , la s e ñ o r a v i u d a 
de O b r o g ó n y e l conde de Santa A n a de Iza -
g u i r r e . 
El Infanfe D. Jalma. 
Se h a n encargado de la i n s t r u c c i ó n del I n -
gos en la honradez de Guevara , u n abeeso, j a t rabajado, s ino que, po r c l c o n t r a r i o , 
t r e m e n d o de tos e m p a ñ a los o p t i m i s m o s de ; á lo nincv10 qUe i ia t r aba i ado t i ene que su-
G u z m á n . — ¿ Catar ro s i m p l e nada m á s ? — n i a r ]a |abor qUe representa cuan to dejamos 
p r e g u n t a . 1 • 1 a p u n t a d o 
G u e v a r a t i t u b e a ; con v a c i l a c i ó n demasia-
d o e locuente , dice que va pe rd iendo l a v i s -
t a . . . es m e j o r que observe a l mic roscop io é l 
m i s m o . 
G u z m á n observa, y lee su sentencia con-
HOY IRA CANALEJAS AL SENADO 
Es ta tarde i r á al .Senado el Sr . Canale jas , 
con obje to de contes tar á u n a p r e g u n t a , que 
acerca de l a c o m p a t i b i l i d a d ó i n c o m p a t i b i l i -
w , — u .««...KM ip i imiMCJoi i u e i an-
t i g u o p l a n de es tudios a l v i g e n t e , s i n lesio-
n a r en l o posible l e g í t i m o s intereses, d i ó va-
l i d e z á las m a t r í c u l a s en el p r i m e r curso de 
i V e t e r i n n r i a , efectuados en Sep t i embre p r ó -
x f h i o pn^ds, S í J ™ ^ ™ ! ? : consi f ru ie j i te , 
d e l g u u i o de Rach i l l e r A los entoi ices ma-
t r i c u l a d o s . 
Es ta S u b s e c r e t a r í a ha resue l to deses t imar 
l o que Re p ide , denegando el ing reso en l a 
carrera de V e t e r i n a r i a á los que no se h a l l e n 
c o m p r e n d i d o s en e l Real decreto de 27 de 
Sep t i embre ú l t i m o , n i e n la Rea l o rden de 
12 del a c t u a l . 
iTUzman oser a,  l   HCIIW:IH:H| t u n - U^CIV» «->c 1» ~ 1 
dena to r i a . U n sollozo • desesperado, y cae el d a d d e l soc ia l i smo con e l r é g i m e n a c t u a l , 
t e l ó n r á p i d o . l e d i r i g i r á e l d u q u e de T o v a r . 
E f e c t i v a m e n t e ; l a obra estrenada ayer p o r VISITAS DE COMISIONES 
el Sr . A r z a d u m es u n boceto. Se i n d i c a la . . , , 
e x p o s i c i ó n , se ind i ca el m i e d o , se i n d i c a e l Con obje to de hacer gest iones pa ra que 
desenlace, se i n d i c a n los caracteres, se a p u n - se les aumen ten los sueldos, e s t u v i e r o n ayer 
t a el es tud io socia l , se afecta el d i á l o g o . en e l Senado, h a b l a n d o con a l g u n o s i n d i v i -
¿ ( ) n é fa l t a? Desa r ro l l a r l o todo, m o s t r a r d ú o s de la C o m i s i ó n de presupuestos , los 
l a t r a b a z ó n de unas cosas con otras , suceder | prdei iauzas de segunda clase de l Cuerpo de 
l o que se cuenta que ocur re . E l boceto, e s t á . ¡ T e l é g r a f o s . 
Queda. . . ¡ c a s i nada ! : empezar , p r o s e g u i r y U n a C o m i s i ó n de gentes que v i v e n de h 
c o n c l u i r e l cuadro . . . que a q u í es c l d r a m a , pesca á la a rdora , pertenecientes á V i g o , M a -
V e l Sr . A r z a d u m , que ha escri to F i n ̂ ¡ r í n , Cangas y R ú e n , v i s i t ó á va r io s senado-
condena, pudo escr ib i r e l a n á l i s i s , i ' u d o y , res, p i d i e n d o que l a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
ann d e b i ó . Prec isamente , padecemos u n a Seoanc quede aplazada hasta que se d é c u m -
c a r e s t í a hor rorosa de autores que t c n g . i n p i m i e n t o de las Reales ó r d e n e s de 23 de A b r i l 
a lgo en l a cabeza, que se preocupen por y 31 de J u l i o de 1911. 
l o que se preocupa el m u n d o m o d e r n o , j L o s empleados suba l te rnas d e l I n s t i t u t o 
por, l o que c o n s t i t u y e l a lucha c o n t e m - ; s u e r a o t e r á p i c o de A l f o n s o X I I I , t a m b i é n es-
p o r á n c a de fde&S, intereses y p r o c e d í - j t u v i e r o n c u el Senado, á fin d é ges t iona r 
m i c n t o s , por los males sociales de a h o r a ! no ser e l i m i n a d o s d e l e s c a l a f ó n de d i c h o 
y su remedio , por los a l a m b i c a m i e n t o s y ¡ Cen t ro . 
c o m n l c j i d a d c s de los cerebros á que h a n | ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
quedado reducidos los hombres de h o v , i m - A P A L M A DE MALLORCA 
potentes para todo lo que no sea hacerse j \ A v e r CRtuvo el S r . Mntira cn el Senado ( n 
hacer in te l ices . , o « m r e u n i ó n celebrada por l a C o m i s i ó n m i x t a 
U n C U « r f i á t a tan f a n l como el Sv. A r z a - • da d ^ d i c t a m e n acerca del p ro -
d n m e s t á i n u y expuesto a eso: a c o n ^ n t a f r ^ c t / d c (lb;,iStcciinicnto de agnas (1c paf d 
se con abocetar , n m v senc i l lo para e l , r e | - rg t j^faubmj 
h u y e n d o c l t raba jo de desenvolver y ana-; ' ' EL PRESUPUESTO D i GUERRA 
És'c ie r to hi novela es a n a l í t i c a , y e l H a t ó ñ s e ñ a l a d í s i m o i n t e r é s en que aye r 
d r a m a s i n t é t i c o . Pero h a v a lgo m á s s i ' n t é - . dejase l i s t o el Senado c l p resupues to de Guc-
t i c o que e l d r a m a : el ciK'Uto. E l cuen t i s t a , r r a . t e r m i n a n d o de d i scu t i r se l a t o t a l i d a d , y 
pues, que se lance á las tablas debe to rcer d i s c u t i é n d o s e á toda pr i sa cl a r t i c u l a d o , 
l a va ra pa ra que resu l te derecha, debe es- P e t ó 110 Pudo ser. H o y d i s c u t i r á s e una 
forzarse en anal izar y h u i r de los r e s ú m e n e s , enmienda que presenta el senador Sr . Polo 
A u n a s í , p e c a r á de conciso. . . U n c u e n t i s t a v P e y r o l ó n , p i d i e n d o 300.000 pesetas para 
s i n t é t i c o hubiese r educ ido Consumo, de ¡ l o s veteranos de la gue r r a de A f r i c a 
Aú acto as i s t i e ron unos setecientos esco-
lares . 
L e a I n d u s t r i a l e s i 
L o s a l u m n o s de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s 
ce lebraron ayer u n a r e u n i ó n en su Escue 'a . 
E l Sr . (Ta lán d i r i g i ó la palabra & los re-
u n i d o s , d á n d o l e s cuen ta de las gest iones rea-
l izadas por los compafiercs Sres. R u r g a l e t a , 
B e n i t o y P e ñ a l v e r cn las Facu l t ades para 
consegu i r que l a h u e l g a se e x t i e n d a 5 las 
Escuelas de Comerc io y V e t e r i n a r i a y á los 
I n s t i t u t o s . 
E l o g i ó á los d i p u t a d o s Sres. I g u a l y G i -
ne r de los R í o s por su i n t e r v e n c i ó n en e l 
Congreso á favor de l a clase escolar. 
D e s p u é s h a b l ó el Sr . Co l l ado , de la Es -
cue la de B i l b a o , e x p l i c a n d o los acuerdos to -
mados en los dos m í t i n e s celebrados en aque-
l l a c a p i t a l , en los que se p i d i ó la d i m i s i f r i 
de l m i n i s t r o d é F o m e n t o y la d e s t i t u c i ó n 
de l gobernador de B i l b a o . 
E l Sr . G a l á n d i ó cuenta á sus c o m p a ñ e -
ros de l a 
m i 
E sc r iben a lgunos c r í t i c o s , que l a m ú s i c a 
de S c h u m a n n es o b j e t i v a , y cerebra l , y f r í a . 
¡ E r r o r c r a s í s i m o ! .Schumann es el Campo-
a m o r d e l p iano . . . E rnes t S c h e l l i n g supo dar 
á la « F a n t a s í a » toda la i n t ens idad de borras-
ca del c o r a z ó n , en t re c u y o f ragor se des-
taca e l moti-jo, l l evado por l a m a n o derecha 
t a n l i m p i a m e n t e , con sonidos t a n p l a ñ i d e -
ros , como eran rug ien tes los que e d u c í a b 
m a n o i z q u i e r d a a l atacar, c o m o l a base y co-
m e n t a r i o , de la m e l o d í a . 
L o que m á s nos a d m i r ó , en la i n t e r p r e t a , 
c i ó n p e r s o n a l í s i m a de S c h e l l i n g , f ué ese to -
no de conf idencia que da a l p i a n o , esa ma-
nera de sen t i r , t a n mode rna , que l l o r a con 
l á g r i m a s solas, s i n sol lozos, y r í e á sonr i -
sas, s i n carcajadas. E l e g a n t í s i m o , .s in ex-
t r e m a r los fuertes , n i los p ianos , y s u s t i t u -
yendo la t ea t r a l e x a g e r a c i ó n de a q u é l l o s po r 
cier ta v a l e n t í a , y brevedad , y la de é s t o s , p o í 
una d u l z u r a de m a t i z i nena r r ab l e . 
Bita c a r a c t e r í s t i c a suya , d i ó aires de no-
vedad a l Nocturno en do, de C h o p í n , ¡ t a i 
o í d o ! ; y p r e s t ó u-n encanto e s p e c i a l í s i m o á 
la Ma z u r k a en fa menor, j o y a t a n breve y 
del icada como u n a de esas r isas de B é c k e r . 
que se c o n c l u y e n c n los versos o c t o s í l a b o s . 
D e los dos es tudios chopinescos, el en 
la benwl v a d i r i g i d o á hacer a larde de p u r ..^.VÍW n IKIVCI iiiiuiic tic pur 
s a c i ó n d e l i c a d a ; y e l en sol bemol, á m o s t r a r 
una e j e c u c i ó n f ác i l , fluida. E n ambos v e n c i ó 
el concer t i s t a . Y o creo que m á s , y me jo r , en 
el p r i m e r o . E l p ú b l i c o p r e f i r i ó y a p l a u d i ó 
m á s e l t r aba jo de l segundo. 
E l va l s en la .bemol , d i s t i n g u i d o y c á l i d o , 
p o r su m i s m a c o r r e c c i ó n requ ie re u n gus to 
y una segur idad no tab le en el ejecutante. 
De no poseer estas cua l idades , ó de deseni-
darse, c a e r á f á c i l m e n t e en m o n o t o n í a , de 
la que a l g u n a vez no a n d u v o lejos Sche-
l l i n g . E l S c h c n o en do sostenido menor, 
pieza que hemos o í d o á todos los grandes 
v i r t u o s o s de l p i a n o , á Rossen tha l , hace u n 
a ñ o p e r estos d í a s , es ob je to de m í a in te r -
p r e t a c i ó n p o r pa r t e de E r n e s t S c h e l l i n g , que 
á m í no me p a r e c i ó adecuada, n o me agra-
d ó . O u i z á s sea r u t i n a , p o r q u e l o he o í d o 
tocar s iempre de o t ra manera . Mas y o 
concibo, m á s v a l i e n t e , m á s robus to , m á s 
t r ep i to samen te j u g u e t ó n : L a media t iuLa de ' 
í l ' J ; Í ! i " ^ A ™ : e l e £ a n t ? . W d i s c r e c i ó n , 
pie en los de 
barcel 
c o m p a ñ e r o s de M a d r i d que se 
h u e l g a genera l . ¡ la 
L o s a l u m n o s de l sexto curso p resen ta ron 
u n a p r o p o s i c i ó n , p i d i e n d o la d i m i - i ó n de 
los C laus t ros de las Escuelas , c o n c e d i é n d o -
les de plazo hasta el d í a 10. 
E n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
U n a C o m i s i ó n de a l u m n o s de l a Escue l a ! 
de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s e s tuvo aye r m a - ' 
ñ a u a en San Car los , i n t e n t a n d o que los 
a l u m n o s de l a F a c u l t a d de Medicina los 'se-
c u n d a ¿ e n , s i n consegu i r lo , p o r n o haber po -
d i d o ver á los i n d i v i d u o s del C o m i t é . 
H o y v i s i t a r á n al decano de l a F a c u l t a d , 
so l i c i t ando les conceda u n local donde cele-
b r a r una r e u n i ó n . 
S i l L A C O S f ^ C E A 
^nes i r r e d u c t i b l e s . 
('.ranada y T r i a n a , de A l b é n i z , sobre t o d a 
p r i m e r a , fueron una m a r a v i i l H de d u l z u -
¡ r á , q u e j u m b r o s a y a ñ o r a n t e . ¡ C ó m o e n t i e m 
de a l a l m a anda luza e l p i a n i s t a , g e r m a n o -
eslavo ! 
L a L e y e n d a , de P a d e r e w s k i , y la Polone: 
sa, de L i s z t , a l g o gr ises de comp-ofdc ió i^ 
fueron los n ú m e r o s menos entus ias tamente 
r ec ib idos . Se a p l a u d i ó a l p i a n i s t a , nada m á s ( 
no á los compos i to res . 
L o c o n t r a r i o , p rec i samente , (pie ecur r i t1 
r o n l as V a r i a c i ó n e s , de S c h e l l i n g , que en-
t u s i a s m a r o n en todos sen t idos . 
A n t e las ovaciones de los asistentes, a l 
c o n c l u i r t o c ó o t r o va l s , de C h o p í n . 
M a ñ a n a , á las c i n c o , c e l é b r a s e e l segunde» 
conc ie r to . 
R . A L H A M U R A 
V a l e n c i a , Barcelona y otras capi ta les , que 
e s t á n á ca rgo de las m i s m a s re l ig iosas , reci-
ben i n s t r u c c i ó n muchas s e ñ o r i t a s de d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s . 
Exposición de carícafu-a». 
L o s d i s t i n g u i d o s a r t i s t as M o n t a g u d y Pe-
l l i c e r , i n a u t r u r a r á n h o y . en casa de i t u r r i o z , 
u n a e x p o s i c i ó n de car ica turas y escu l tu ras 
car icaturescas de personas m u y conocidas . 
A D R I 
0P0SICIQIIESÁHQ8mE§T&!]l! 
P r i m a l * a j « i * a i c i o . P r i m e r I S a n i a m l e n t e 
A y e r t a rde , r e su l t a ron a p r ó b a d o f i l o s si-
g u i e n t e s s e ñ o r e s : D . J o s é M a r í a D c s p u j o l 
y R i c a r t ( n ú m . 145), y D . J o s é R ú j u l a de 
Ocho to rena ( n ú m . 147). • 
Piara h o y , á las c i n c o de la ta rde , se c o r n o - 1 
ca á l o s oposi tores , has ta e l n ú m . 170 do la I 
l i s t a . 
Y v a se h u b i e r a d i s c u t i d o ayer , s í el pene-
r a l L i n a r e s hubiese s ido u n poco m á s parco, 
y u n poco m á s recio , en su i m p u g n a c i ó n . 
FIRMA DE SU MAJESTAD 
D o n Al fonso ha firmado los s igu i en t e s de-
cretos : 
De g o b e r n a c i ó n . Rea l decreto a d m i t i e n d o 
la d i m i s i ó n al of ic ia l m a y o r del m i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n , D . J o a q u í n M o r e n o . 
I d e m n o m b r a n d o of ic ia l m a y o r del m i n i s -
t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , á D . Rafae l Co-
menge , gobernador c i v i l de M á l a g a . 
I d e m n o m b r a n d o gobernador c i v i l de M á -
laga , á D . A g u s t í n de l a Serna, gobe rnador 
de este aspecto t u v o u n a frase m u y f e l i z : c l ™ ^e baleares. 
— ¿ P o r q u é - - p r e g u n t a I r e n e , - p o r q u é I d e m n o m b r a n d o gobernador c i v i l de Ba-
quer remos menos á" los hombres formales y leares, á D . M a r i a n o de l a V e g a I n c l á n , d i -
constantes que á los cabezas de c h o r l i t o ? p u t a d o á Cortes . 
I d e m n o m b r a n d o gobernador c i v i l de Ba 
A v a l a , á la e x c l a m a c i ó n final. 
¡ O u é espantosa soledad ! 
E l Sr. A r z a d u m ha r educ ido su F . l a n á l i -
sis a l sollozo t ras e l cual desciende l a c o r t i -
na . E s l o ú n i c o que se v i v e en escena. L o 
d e m á s se nar ra per summa c á p i t a . 
¿ Q u i e r e el Sr . A r z a d u m que le hable con 
l a f ranqueza á que su t a l e n t o t i ene derecho? 
¿ S í ? Pues y o creo que a l p r i n c i p i o él solo 
c o n c i b i ó el secundo cuadro . E l p r i m e r o es 
pos t i zo , y para a largar . . . A l a r g a r , i n t r o d u -
c iendo u n nuevo boceto e p i s ó d i c o : e l de l a 
t i m i d e z cons tante , y la audacia i n c o n s t a n -
t e , c o n r e l a c i ó n al efecto que p roducen en 
el c o r a z ó n femenino . Por c ie r to que acerca 
c u y o Y una m a d r i l e ñ i t a m u y m u n d a n a 
n o m b r e n o recuerdo, contes ta : 
—Porque los p r i m e r o s son una novela 
c u y o desenlace conocemos de an t emano , y 
l oá segundos u n IÍI2J0 de aventuras que i g -
noramos c ó m o a c a b a r á . 
E n los bocetos, todos los papeles son o t ros 
t an tos embolados . ¡ C o m o que no h a y ca-
racteres, s ino embr iones de caracteres! Ca-
pearon h á b i l m e n t e los suyos S i m ó Raso y 
Ga lue l l a s . Discre tas y na tu ra le s , l a s e ñ o r a 
Toscauo y la s e ñ o r i t a P; z. l a escena, b i e n 
cu idada . 
- " o — - - " 
dajoz, á D . D i o n i s i o A l o n s o M a r t í n e z , d i p u -
tado á Cortes. 
a . 
I d e m a d m i t i e n d o la d i m i s i ó n a l goberna-
d o r c i v i l de T e r u e l , D . R o m á n A n c h o r i z . 
I d e m n o m b r a n d o gobernador c i v i l de Te-
r u e l , á D . Juan Balmaseda R o d r í g u e z , d i p u -
tado p r o v i n c i a l . 
l l ac i enda . A p r o b a n d o l a subasta para ad-
q u i s i c i ó n de b r a m a n t e con des t ino á l a F á -
brica Nac iona l del T i m b r e . 
I d e m l a a d q u i s i c i ó n de u n solar , en C ó r -
doba, para c o n s t r u i r l a nueva D e l e g a c i ó n de 
RQTU.AÍÍ ~ ¿ B á c i c n d ^ 
M O V I M I E N T O CATÓLICO 
¡ Q u é pes imis tas nos pone á veces este 
M a d r i d ! 
Es te M a d r i d e n i g m á t i c o , donde n o f a l t a 
u n l l eno á las cuartas de de t e rminados tea-
t r o s , a u n cuando se represente la asnada 
de B u r i d á n ó l a asnada de L a s h i jas de 
Venus . 
Este M a d r i d , que l lena l a Plaza de Toros 
d o m i n g o s , y lunes , y mar tes , y c u a l q u i e r 
d í a . E m p i e c e la c o r r i d a á las t res ó a las 
c inco . Sean los precios lo al tos que q u i e r a n . 
Es te M a d r i d , que abarro ta los mar tes de 
moda del Rea l , y . l a s modas m a s c u l i n a s de l 
T r i a n ó n y a u n de l M a d r i l e ñ o ; los s á b a d o s 
b lancos , y los l u n e s verdes de l G u i g n o l . 
Es t e M a d r i d , que deja des ier to e l r . r i n 
T e a t r o d u r a n t e los fest ivales de la W a g n e -
r i a n a , á pesar de M a n c i n e l l i y d e l O r f e ó n 
D o n o s t i a r r a . 
Es t e M a d r i d , que aye r e n v i ó a l p r i m e r 
conc ie r to S c h e l l i n g 60 s e ñ o r e s á las butacas , 
con t ando los c r í t i c o s , y dos ó t res f a m i l i a s 
á los palcos. 
¡ D a pena y da v e r g ü e n z a ! 
A m í no me p a r e c i ó n i desa i re al a 
t i s t a , q u i e n , a l someter su l a b o r , ref rendar 
da por e l v i s t o bueno d e toda E u r o p a y 
A m é r i c a , a l j u i c i o de los m a d r i l e ñ o s , les 
h a c í a el favor de creerlos enterados é i n t e -
l i gen t e s . 
Y o estuve ten tado de i r á presen ta r le e x - i 
^usas , á ped i r l e p e r d ó n , á d e ^ i s t i u - l e , . f i t i - ^ 
Gianada.~Zn la velada qne c e l e b r a r á tí 
Requcte j a i m i s t a , el p r ó x i m o d í a 10, hab la -
ra el c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a de España, de 
aquel la U n i v e r s i d a d , D . J o s é Palanco. 
. S a / a m f l n c o . - C o n t i n ú a n ' e i i i el C í r c u l o Ca^ 
toheo de Obreros , bus conferencias que el ca-
n ó n i g o I ) . N i c o l á s Pereira , v iene darndo acer-
ca de « L a c u e s t i ó n s o c i a l » . 
F I E S T A _ S I M P A T I C A 
E l p r ó x i m o jueves , t e n d r á l u g a r e l her-
moso acto de la c o l o r a t i ó n de l a b a u d e r a c r 
la < isa de ren ta , en c o n s t r u c c i ó n , e n e l paseo 
de San V i c e n t e de esta, co r te , p o r cuen t a de-
g r e m i o de Maes t ros é I n d u s t r i a l e s d e l Cen-
t r o Popu la r C a t ó l i c o de l a I n m a c u l a d a , c o m o 
med io de s u b v e n i r á laa neceaidadea d e l m i s -
m o , asegurando el crabajo á BUS obreros s<?-
cios , á c u y a labor h a n c o n t r i b u i d o c o n des-
p r e n d i m i e n t o d b j n o de t o d a a labanza y de 
ser i m i t a d o , los fervorosos c a t ó l i c o s s e ñ o r e a 
D e Car los , y e l j o v e n y compe ten te a r q u i -
tecto D . Gonza lo i g l e s i a » , c u y o n o m b r e VB 
y a u n i d o á n o pocaa empresas a n á l o g a s . 
Or ' o r tunam. .n t e daremos á conocer á n t t e i * 
t r o s lectores ," a c e l e b r a c i ó n de t a n faus to acon-
t e c i n i i c n t j e n e l c a m p o c a t ó l i c o , p u e s t o q n í 
á e l lo son acreedores, cuan tos h a n c o n t r i b u i -
do al desar ro l lo d e l p royec to , que «i e n l o 
sucesivo contase con med ios suf ic ien tes p a r a 
su a m p l i a c i ó n , p o d r í a m o s m u y b i e n vnna-
glor iarnOB de haber dado u n poso n o peaueflo 
para l a - e i v i n d i c a c i ó n de l T e r d a d c w í b i c n e * 
,'--v d e l o b r e r a 
Año ri.-Núm» 370. . 
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i 
S j s l ó n del dia 5 de Hov's.nbre. 
tres y c incuen ta abre la s e s i ó n e l 
cr L Ó P « M u ñ o / . . 
v i> n los m i i s t r t s uc Gohetnacióu, Ottc-
t l . . ^ y ) 1 . i d u u l a . 
g f l e s c a ñ o s y t r i b u n a s bastante anuna-
<lüU* ftíÍEGÓfi V j&fíapNTAfi 
g l s e ñ o r S A N C H E Z D E L A R O S A fo r - , 
uuiía ilos n u c o s , relacionados con mejora»' 
i . gueldo á los subal ternos de I n s t r u c c i ó n I 
BÚblica- Luego , d ^ r i g i é n d e ^ é a l Sr. Barfoso,1 
(c ru<.ca se cree el Cuerpo de pnard ias de S. - \ 
S r i d a d en la p r o v i n c i a de Cáccres; á c o n t i - j 
nuac ión bace o t ro t a m b i é n de c a r á c t e r l o c a l . I 
p,. contesta el se t íor B A R H O H O . I 
m i n i - t r o de H A C I E N D A contesta ttl | 
Sri ])ía/. M o i v n , por l o qw^ u s p i r t a á su 
f ü i o o de ayer , reli ionad.^ con d poco t i e m -
po» que se c<;iu <dv p.na atestar e l ^ r o j í i u -
nia dé opo»ÍcfOíie,s S A d u a n a s . 
E l S e ü o 1 D Í A Z MC^EU rettiñea^ i n s i s t i e n -
do en lo <P>^ ya d i j o v d i tvos t r rmdo con el i 
p-D'^rnina ^ l a x i s t a , c o m o en i m p o s i b l e q u e , 
t n cinao n r .nn tos pueda contestarse c u n l q u i e - ; 
ra «le 1.tís lecciones (¡uc- l \ c i t a . Despuéfe dice 
«¡ue vnuebas d é las, as igna turas que Se e v i -
«reu se n t( t a l a u i t u ¡hnecesanas! 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A , de f i tnde el 
p K ^ r a m a . 
W e j v e á hab la r fel s e ñ o r D I A Z M O R H U . 
K1 s e ñ o r C A S A Ü H S i n t e r v i e n e para a lus io -
nes. 
E l s e ñ o r M Q N T B R S 1 K K R A so l i c i t a sean 
devueltas á l o s t m l i t a r e s lajte c .mi id iuK s co-
SmAai con m o t i v o de l impues to de i n q u i -
linato. 
E l s e ñ o r B A R R O S O promete es tud ia r el 
nsanto. 
Entrase^cn el 
X ) U D b : N D E L D I A 
Presupueato de Guerra. 
C o r / l i n ¿ a la d i s c u s j ó n de l presupuesto de 
Cr.ei ra , 
] • ' , ¿ e n e r a l L I N A R E S consume" el tercer 
t u r n o ¡en con t r a . 
(Ocupa la presidencia el genera l A z n a r . ) 
Ceasura a l Sr. N a v a r r o Reve i t e r por la i n -
t/NÚMCttencia que demues t ra . 
¿íc l a m e n t a amargamen te de la s u p r e s i ó n 
kkJ .Estado M a y o r C e n t r a l . 
D e s p u é s o p i n a que deben l levarse á cabo 
tíjtunas e c o n o m í a s en el personal . 
J ' l orador , de a q u í en adelante , se expre-
Ka en u n tono t a n bajo , que es i m p o s i b l e 
o i r l e desde la t r i b u n a de l a Prensa. 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R empie -
za e log iando la pe rsona l idad d e l genera l L i -
nares. 
Dice que el genera l L u q u e ba e x p l i c a d o , 
no se a t reve á decir s i b ien ó m a l , las cau-
sas po r las cuales se ha s u p r i m i d o e l Es ta-
do M a y o r C e n t r a l . 
El Rarlamento—dice—no puede a l t e r a r el 
presupuesto presentado por el Gob ie rno . 
( V u e l v e á la pres idencia el Sr . L ó p e z M u -
ño/, .) 
Termina f e l i c i t a n d o a l genera l L u q u e po r 
la s u p r e s i ó n del Es tado M a y o r C e n t r a l , ya 
que esto h a t r a í d o cons igo una e c o n o m í a . 
Rect i f ica el genera l L I N A R E S , d i c i endo 
que l a l e y de C o n t a b i l i d a d no au to r i za á 
s u p r i m i r n i á crear o rgan i smos . 
D i v o que no qu ie re moles tar m á s a l m i n i s -
t ro de H a c i e n d a , el cua l seguramente nece-
s i t a r á el t i e m p o para acudi r á la o t r a C á -
mara . 
E l genera l L U Q U E mani f ies ta que ha es-
t ud i ado de ten idamente el asunto . 
Y a f i r m a que mien t r a s el m i n i s t r o de la 
Guer ra sea responsable ante las C á m a r a s y 
Bl R e y de los actos del Lis tado M a y o r Cen-
t r a l , no puedo, de n i n g u n a manera , estar 
:onfonne con é l . 
Rect i f ica una vez m á s el genera l L I N A -
R E S ; bat i é n d o l o t a m b i é n el m i n i s t r o de l a 
O E E R R A . 
•Queda t e r m i n a d a la d i s c u s i ó n del presn-
pnesto de Gue r r a , a p r o b á n d o s e l a t o t a l i d a d . 
Derechos arancelarios del maíz. 
E l s e ñ o r P A R D O J Í E L M O N T E consume 
Ú p r i m e r t u r n o en con t r a . 
L e e u n a e x p o s i c i ó n de la C á m a r a de Co-
nu ¡ t í o de Sa r r i a , en la cua l se pone de re l ie -
ve l a m i s e r i a que azota á las t i e r r a s ga l le -
gas, 
Se refiere d e s p u é s a l g rand ioso m i t i n ce-
lebrado en V i l l a l b a , en el que se re f le jó 1 
estado de l a o p i n i é m y l o s deseos de los l a -
bradores que a sp i r an á que se les e x i m a de 
t a n t o i m p u e s t o . 
C o n t i n ú a d i se r tando acerca de la mise r i a y 
riel Iramlyre, que es preciso r e m e d i a r á toda 
costa. 
TH P R E S I D E N T E & Ja C o m i s i ó n le con-
Us'ta. 
Rec t i f i ca el s e ñ o r P A R T X ) "RIvT,MONTE, y 
fnnuifiesta que se abstiene de i n s i s t i r m á s 
en este asunto , por a l io ra . r e s e r v á n d o s e para 
-uando se h a l l e presente el m i n i s t r o de H a -
cienda, qne v a a b a n d o n ó "la C á m a r a . 
Se suspende este debate. 
L é e s e el Orden de l d í a para m a ñ a n a , y se 
V v:rivía 3« s e s i ó n . 
forme Con todo l o que e s t á d i c i endo S. S., y 
lo que y o a f i r m é ayer era que me causaba 
« \ t r a ñ e / . a la a c t i t u d de S. S. p roc l amando en 
piona C á m a r a la huelga general escolar. 
El sdM.r O L N E R D E Eos R I O S : Perfec-
t amen te , y ahora a ñ a d o que los es tudiantes 
t i enen i x r f e c t a r a / . ón , y que yendo á la 
huelga uacen b ien y obran l ega lmen te . 
Se encara cua el Sr . V l l l a n u e v a , d i e i é n -
dole que como miiii,-vrro de Eomento no pue-
de c o n t i n u a r g u a r d a n d o la a c t i t u d que bas-
ta a q u í ha gua rdado , negándose á coiitestaí: 
á p r e t e x t o de que los es tudiantes e s t á n en 
r e b e l d í a , 
A f i r m a que los a l u m n o s no e s t u v i e r o n s in 
ei 'Arar en cíase el t i e m p o d i c h o por el s e ñ o r 
V i l l a m n va, s ino que en u n p r i n c i p i o acu-
d i e r o n á las aulas , que l u$g9 abandonaren 
t í x c i t n al m i n i s t r o de Eomen to á KS' / iVer 
el couflioto. S. S., Sr. Vmanueyj». debe re-
so lve r lo , e s t á o b l i g a d o á resolverlo ; los i n -
tereses de l n á f s , de u n a clase, no pueden 
quedar a l c. ' ipricbo de S. S. ¡ J-Uieno e s t u v u -
ra que estos intereses que i i a--en á )uci(<|d 
de la v o l u n t 
u n m i n i s t r o ! 
« i 
a d , s í , de l a v o l u n t a r i e d 11 de 
Sesión del dia E di Kpyifi.ubre. 
A l a s t res y ve in t e eomien ran á sonar 
fcM timbóes. Pene t ran eji el s a l ó n i&rano f l 
d ígsu tado ' í , y el presidente deelara ahi i / r ta 
l i , - s e s ión , cottcedaetMlo la pa l ab ra a l m i n i s -
t r e de t i r a c i a y J u s t i c i a , que con e l s e ñ o r 
Car.aleias se ha l l a en el banco a/ .ul . 
K l s e ñ o r A R I A S D E M I R A N D A hace uso 
de l a pa labra para contestar á u n a d e n u n -
f i a (pie ayer fe h i zo el Sr . So to R o n e r a 
M.'bre e x í r a l i i n i t a c i o n e s c o m t l i d a R y>or las 
t n i l o r i d a d c s de Vivero ( L u g o ) . 
E l m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a p rome te 
enterarse , y asegura al Sr. Soto qne de ha-
ber hab ido cXt ra l i in l t aCiones se p r o c e d e r á en 
j u s t i c i a . 
E l s e ñ o r S E O A Z ^ E se l evan t a , haciendo 
Ittl ruego al m i n i s t r o de la Oue r r a y o t ro 
a i -Sr. Parróse» sobre los a n á l i s i s q u í m i c o s 
jiM se rea l izan en los Labo ra to r i o s mu O » 
r i,:i(-s. 
E l s e ñ o r O I K E K D E L O S R I O S se ocupa 
> VA huelga c s t i u l i a n t i l , ptometiendo ser 
breve. 
D i r i g e acres censuias «! m i n i s t r o de Fo-
tuciito y a l Sr. A l b a , d i c i endo qne el m i n i s -
lr.> de F o m e í i l o n o resuelve abora que t i e -
v?. <-nfrentc 200 ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , n i 
resiielve tálltpocq el Sr. A l b a , q u i e n en u n a 
o e t i s i ó n , al r e c i b i r en su despacho á 5.000 
maestros, r e v o c ó o;i el acto u n Rea l decreto. 
V ».im( s. seüior m i n i s t r o de F o m e n t o , á 
t r a t a r de la d i s c i p l i n a , de esa d i s c i p l i n a cs-
c o í s r que S. S. confunde con la d i s c i p l i n a 
iniHl-.iv, sin tctior en cuenta c|uc los Cen-
V:r>~ docentes r o son cuarteles n i p res id ia r ios 
í o s c s l u á j a u t o S . Es ta coafusión l amen tab le 
Tm/juc s ó l o pad'^e:!,-. el d i p u t a d o l i be r a l s e ñ o r 
Rivaa Mateos , que siendo r ad ica l se l l a m ó 
cornetn do órdenes de l Sr. L e m n i x . (Gran-
"es risoé.) 
El Sr. C i n e r de lo* Rf^:-; t o j r t i n ú a d i c i en -
^ que no cr; siatenta <r¡ ü e ! cas t igo d u r o 
P'^a 1er. estiidljio'rs, como : i fueran caballos 
V\c í u e t » pr t -dso domar . 
•j**,cff«> que, como d i j o -.ver el Sr. Rivas 
J A 0 * ' .yircd« ca l i f i cá r s ide (V p a r c i a l . 
sc , : . r T v l V A S M A T E O S : i ; s t o y con-
T e r m i n a su d iscurso d ic i endo que no >*>n y a 
los es tud ian tes , s ino sus padres los que se 
han docbnado en r e b e l d í a , l eyendo a l efec-
to las conclus iones ó bases une h / n vo tado 
en una r e u n i ó n celebrada en H i r ' ^ c l o i M . 
E l s e ñ o r I ' L A J A encarece la í i e c e s i d a d de 
resolver á la m a y o r brevedad el p L d t o de 
h)S i ngen ie ros i n d u s t r i a l e s , i m i t a n d e a l m i -
n i s t r o á n o ampararse en causas de i n d i s c i -
p l i n a ú o t ras d iversas , de que se va le come 
excusa para d i f e r i r esta s o l u c i ó n . 
L a m é n t a s e de l a esoasa i m p o r t a n c i a que 
se concede á la ca r re ra de ingeniero i ndus -
t r i a l , a f i n u n n d o q u e l a s 'Escue las Espeeiales 
se b a i l a n indo tadas , no ten iendo m a t e r i a l de 
e n s e ñ a n z a ó p o s e y é n d o l o an t i cuado é inser-
v i b l e 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N I O contesta 
a l vSr. (Viner de los R í o s . 
Comienza d i c i endo (pie, cerno p o d r á haber 
observado la C á m a r a , los oradores que han 
i n t e r v e n i d o en la s e s i ó n l o han hecho en 
la f o rma m á s d u r a , m á s acre, empleando las 
y. . iVbras que m á « pueden b e i i r ai n i n i s t r o 
t o n q u i e n se qu ie re conlend- . r 
Dice que no sabe y a el n ú m e r o de i u U r -
pelaciones (pie se l e ' l u u i d i r i g i d o , y se ex-
i t r a ñ a de que n o s iendo esta c u e s t i ó n , a u n 
' cuando i m p o r t a n t í s i m a , de aquellas dec is i -
1 vas ¡ t a r a la Patria, se le ataque con la s a ñ a 
j con que se le e s t á a tacando, s i n de ja r l e re-
ponerse de u n a taque cuando se le lanza 
! o t r o . 
! D i c e que es t ima que al Sr . G i n e r de los 
R í a s le ha g u i a d o , m á s que o t r o de s ign io , 
e l de moles t a r l e , el de zahe r i r l e , y y o t o m o 
no ta de esta m a l a v o l u n t a d de S. S. 
I d s e ñ o r G I N E R D E L O S R I O S : Y a rec-
t i f i c a r é . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : N o , no se 
moles te S. S., po rque y o le a n t i c i p o que l o 
que h a d i c h o me b a s t ó ' para dar tne por en-
te rado . ¡ Pues no h a b í a de b a s t a r m e ! 
Dice que ha de ped i r u n a cosa á l a C á m a -
r a , l a de que cuando se t r a t e -de asuntos re-
lacionados* con las carreras del Es tado , no 
se eche m a n o de los es tudiantes , porque los 
que t a l h a g a n se a s e m e j a r á n á aquel los , po-
i co nobles , sublevados que antes de bin/.ar,-e 
i á la cal le echaban po r de lante á las mujeres 
i y á los n i ñ o s . 
A s e g u r a que é l no puede t r a n s i g i r con l a 
a c t i t u d de esos es tudiantes que , a l comien-
zo de u n a car re ra , p r o m u e v e n una h u e l g a 
genera l pa ra ped i r que la carrera sea esto 
ó l o o t r o . 
Y o , s e ñ o r e s d ipu t ados , t a m b i é n he s ido 
e s t u d i a n t e ; en la C á m a r a h ^ y a lgunos d i -
pu tados que fueron m i s c o n d i s c í p u l o s ; t o -
j matnos pa r t e en var ios sucesos; pero no re-
cordamos una sola h u e l g a , u n solo conf l ic -
t o , deb ido á las causas que h a n dado l u g a r 
i á é s t e . %t i,-'ir *N*f-
R e c l i á z a el cargo que se ha lanzado con t ra 
é l , l l a m á n d o l e cu lpab l e de la hue lga . ¿ I 'ero 
I n o recuerdan sus s e ñ o r í a s . S í e s . O i n e r de 
l í o s R í o s y P la ja , pero no recuerdan todos 
los s e ñ o r e s d i p u t a d o s que cuando y o l legué-
a i m i n i s t e r i o de F o m e n t o me e n c o n t r é con 
j l a h u e l g a planteada.? ¿ P u e s c ó m o - v o y y o 
á ser l a causa de e l l a? 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A lee a lgunos ar-
t í c u l o s del r e g l a m e n t o p o r - q u e se r i g e n las 
Esquelas de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , d i c i en -
, do cpie, á t enor de sus d i s p ü s i c i o n e s , d ichos 
, i n g e n i e r o s d e s e m p e ñ a r á n los cargos que e l 
1 G o b i e r n o les c o n f í e . 
Y s i esto es, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , lo que 
I d i ce e l r e g l a m e n t o ; s i é s t e hab la de func io-
\ nes que el Gob ie rno puede conf iar , n o ad-
I j u d i c a r , á los Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , ¿ d ó n -
• de e s t á n los abusos de l (Gobierno, d ó n d e las 
i i n j u s t i c i a s comet idas por el m i n i s t r o de Fo-
i m e n t ó , d ó n d e laS facultades p rop ias y ex-
c lus ivas de los Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s 5' 
i que les han han s ido arrancadas á é s t o s 
( p a r a en t regar l a s á' o t ros? 
j C o n t i n ú a el m i n i s t r o de F O M E N T O ase-
' •gnrando qne , c u t a n t o n o se mod i f i que l a 
> ac tua l o r g a n i z a c i ó n de se rv ic ios , las f acu l -
\ tades de los Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s h a n de 
! estar d i seminadas por todos los Cent ros . 
Recuerda que en a lgunas naciones e s t á 
confiada á la I n s p e c c i ó n de I n d u s t r i a s y 
T r a l j a j o , no s ó l o l a ñ z las m á q u i n a s , s e r v i -
cios i n d u s t r i a l e s , etc. , s ino t a m b i é n la in s -
p.e ; ión £é l t r aba jo d é las mujeres y n i ñ o s , 
de los accidentes de l t r aba jo , etc. 
Y o no en tment ro en hacer lo el m e n o r i n -
conven ien te ; pero t a l cosa no puede l levarse 
á efecto en E s p a ñ a . ¿ V s a b é i s po r ( p i ó ? 
Piu-s p o r í p i e en E s p a ñ a hay leyes del R e i -
no qne á el lo se c>ixjnen. 
Por eso d i g o y o , s e ñ o r e s d ipu tados , ¿ p o r 
q u é atacar al d e p a r t a m e n t o de F o m e n t o ? 
¿ P o r q u é arrenu-ter con t ra este- m i u i s í 
Ped id , s í , l a d e r o g a c i ó n de- aquellas ley^S 
dol Re ino , porque en E s p a ñ a tenemos u n a 
o r g a n í / a c i ó n , y m i e n t r a s no se m o d i f i q u e , 
á el la hemos ele atenernos. 
¿ P u e s q n é ? ¿ D ó n d e e s t á l a I n s p e c c i ó n de 
pesas y medidas? ¿ N o l o e s t á en la D i rec -
c i ó n del I n s t i t u t o O e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , 
en vez de es tar lo en e l m i n i s t e r i o de Fo-
m e n t o ? 
T e r m i n a d i c i e n d o que sus deseos m á s fer-
v ien tes son los de s e rv i r á su Pa t r ia y que 
s i empre ha estado a n i m a d o , y c o n t i n ú a es-
t á n d o l o , de u n e s p í r i t u b e n é v o l o , pero j u s -
t i c i e r o , parp r eso lver e l conf l ic to de los I n -
genieros I n d u s t r i a l e s . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N I T -
B L 1 C A se l amen ta de que los padres de los 
es tud ian tes i n c i t e n á é s t o s á la res is tencia . 
Respecto á los Consejos de d i s e i p l i n a , es-
t i m a el m i n i s t r o cpie son de la competenc ia 
e x c l u s i v a de los Claus t ros u n i v e r s i t a r i o s . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A ( D . L u i s ) encuentra 
con t rad icc iones en lo d i cho po r el Sr. V i l l a -
nueva . 
Recuerda á la C á m a r a las palabras del 
conde de R o m anones, q u i e n o f i c i a lmen te le 
p r o m e t i ó que se r e s o l v e r í a el a sun to t a n 
p r o n t o los a l u m n o s entrasen en clase, p ro -
mesa que no ha l l egado á c u m p l i r s e . 
E l s e ñ o r I G U A L hab la para dec i r que es 
necesario que t e r m i n e n estos ap lazamientos 
y d i l ac iones en la r e s o l u c i ó n de Un asun to 
que t a n t o t i e m p o d e b í a l l eva r resuel to . 
D i c e (pie el los lo que defienden son los 
intereses de l a i n d u s t r i a , que p o d r á des-
a r ro l la r se m á s y me jo r en r e l a c i ó n con los 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s . 
E l s e ñ o r N I C O L A U habla en n o m b r e de 
los i ngen ie ros de caminos y mani f ies ta que 
el deseo de todos aquel los ingenie ros que no 
son i n d u s t r i a l e s , es que c a l m e n los á n i -
mos y que se l legue á u n a s o l u c i ó n p r o n t a y 
sat isfactor ia de este p r o b l e m a , s i como t a f 
puede considerarse este l i t i g i o . 
E l mimstro de FOMENTO contesta al se-
ñ o r Z u l u e ü » , a í l i m a n d o que él ha ped ido 
esta t a rde que expus iesen sus op in iones so-
bre este asunto , a l que tanta Ünpbrtaácia se 
le da, todas las personas s igni f icadas de l a 
C á m a r a . 
Récuérda al Sr. Z u l u c t a que cuando se t r a -
ta de pe t ic iones hechas a l Poder p ú b l i c o , 
suele o c u r r i r que los que demandan j u s t i c i a 
son loa que c a l l a n , y en cambio , g r i t a n a q u é -
l los que n-j inspiran prec isamente en l a j u s -
t i c ia sus p r e t e n d o n c £ . 
l ' o r c-so q u i e t o y o que se e x p o n g a n aquí 
todas las op in iones , para que la p ú b l i c a o p i -
pS 'U se i l u s t r e , se entere, y no o iga Sól/0 á 
ÍOS que p i d e n , á los que p r o U s t a n . 
E l 1 . ñ o r CARNE1R usa de l a pa lab ra con 
l a v e n i a ck b pres idencia parí», deci r que á su 
j u i c i o e s t á n equivocados 'os es tudiantes y 
el m i n i s t r o ; unos , a l p e r s i s t i r c u la hue lga , 
m i e n t i a s ed m w ñ s t ' b no r e sue lva ; o t r o , ppr 
no resolver m i c n ' r a s la hue lga pers is ta . 
Dice- que h ' i y a q n l dos p r o b k mas comple -
t amen te ; , i f i dcpend icn te s ; u n o escolar, que se 
ryfu r? á ]o.s aluiatoos, y o t r o que hr.cc re la -
c i ó n á los ingen ie ros , cuest iones que deben 
rci-olverse independienLemvnte . 
T e r m i n a aconsejando á lo.» es tudiantes la 
vue l t a á las clases. 
O R D E N D E L D I A 
Se procede á la v o t a c i ó n d e f i n i t i v a del pu>-
yec tq de ley sobre gastos de la S e c c i ó n 9.* de 
las obligaA-íenie-s de los dep. i r tameuto . , i n i n i s -
te t i a l e s « M i n i s t e r i o de I l a e i e i i d a » , para el 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1913, 
E n N o t a c i ó n n o m i n a l se aprueba po r 205 vo-
tos c o n t r a .5. 
l í n v o t a c i ó n o r d i n a r i a se aprueban las Bec-
ciones 10 y 11, deferentes á los gastos <lc 
las con t r i buc iones y rentas p ú b l i o is, y po-
sesiones e s p a ñ o l a s de l Oo l fo de Ouinexi . 
Créditos de Guerra. 
E n v o t a c i ó n nominal se ap rueban d e f i n i t i -
vamen te va r io s sup lementos de c r é d i t o al 
p resupues to v i g e n t e de l m i n i s t e r i o de la Gue-
r r a , i m p o r t a n t e s en j u n t o , 28.988.269,35 pe-
setas, po r 201 votos con t r a 11. 
Presupuesto de liquidación. 
Se e n t r a en la d i s e m i ó n del a r t i c u l a d o d e l 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , nuevamente re-
dac tado, sobre el p royec to de l ey a u t o r i z a n d o 
l a e m i s i ó n de 500 m i l l o n e s de pesetas p a r a 
c u b r i r U presupues to de l i q u i d a c i ó n de o b l i -
gaciones cor r i en tes y ejercicios cerrados, y 
])ara abonar en 1913 o t ras der ivadas de com-
pro tn isos c o n i t r a í d o s . 
A l a r t í c u l o i.0 hay u n v o t o p a r t i c u l a r d e l 
Sr . Harrasa, que apoya su au tor . 
E l s e ñ o r P - A R R A S A e x p l i c a su vo to enca-
reciendo l a necesidad de los gastos navales y 
p i d i e n d o (pie se agreguen á las atenciones 
de l m i n i s t e r i o de |a O u e r r a , que pueden ser 
satisfechas con el e m p r é s t i t o c u y a auton/ ,u-
c i ó i i se d i s cu t e , l a de. c u a t r o mi l l ones de pe-
setas pa ra a tender con ellas á l a fo r t i f i ca -
ción de las bases navales de C á d i z . Car tagena 
y Ferrol; a s i g n á n d o s e dos m i l l o n e s para l a 
p r i m e r a , y u n o para cada u n a de las o t ras . 
E l s e ñ o r U A R I Í E R , de la C o m i s i ó n , con-
testa a l genera l Barrasa , mani fes tando (pie 
no obstante ser anhelos de sus i n d i v i d u o s 
el l l eva r á l a p r á c t i c a todo aquel lo que pue-
da r edunda r en beneficio de nues t ro p o d e r í o 
m i l i t a r ó n a v a l , se ve la C o m i s i ó n ob l igada 
á rechazar las pretensiones del genera l Ba-
rrasa , p o r no tener cab ida en e l p resupues to 
de l i q u i d a c i ó n . 
Rechaza a lgunas af i rmaciones hechas po r 
el Sr. Barrasa r e l a t i v a s á l a i n u t i l i d a d de 
a l g u n o s c a ñ o n e r o s , m a n i f e s t m d o que estos 
c a ñ o n e r o s , sa l idos de los Arsenales^ d e l Es-
tado, e s t á n pres tando el se rv ic io m á s d i f í c i l 
y penoso, que es el que se l l eva á cabo en 
í a s costas de A f r i c a , hecho que po r s í so lo 
hab la m u y a l t o de las construcciones nava-
les real izadas en nuestros as t i l le ros y arse-
nales. 
Rec t i f ica e l s e ñ o r B A R R A S A y queda 
desechado el v o t o p a r t i c u l a r . 
A los a r t í c u l o s 1.0 y 2." h a y u n v o t o par -
t i c u l a r d t l Sr . Rodes. 
E l P R E S I D E N T E concede l a palabra a l 
Sr . Rodes, pero é s t e dec lara que para apo-
y a r l o j u z g a necesaria l a presencia en el ban -
co azu l del s^aoá m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l conde dé R O M A N O N I C S declara q u e 
para da r t i e m p o á que e l Sr. V í l l á n u e v a 
l l egue se d i s c u t i r á p r i m e r o el v o t o p a r t i c u -
l a r que a l a r t . 1.0 t i ene presentado e l s e ñ o r 
Pedrega l . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L so l i c i t a la presencia 
e n -el banco azu l del m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r V I N C E N T I , de la C o m i s i ó n , ha-
ce uso de l a pa labra para i m p u g n a r el v o t o 
p a r t i c u l a r d e l Sr . Pedregal . 
( T o m a as iento en e l banco azu l e l s e ñ o r 
A l b a . ) 
E l Sr . V i n c e n t i d ice que en vez "de este 
v o t o a l d i c t a m e n qne se d i scu te , el Sr. Pe-
d r e g a l pudo presentar una enmienda a l pre-
supues to o r d i n a r i o . 1 1 • 1 ' 
E l d i scurso d e l .Sr. V i n c e n t i es u n a con -
t i n u a l a m e n t a c i ó n po r la poca a t e n c i ó n que 
l a C á m a r a presta á todas las cuest iones re-
fereutes á l a c u l t u r a . 
Pone en p a r a n g ó n l a c a n t i d a d consi.um.da 
pa ra I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con las cons ignadas 
pata a tenciones ele o t ros depar tamentos , de-
d u c i e n d o que se gasta en I n s t r u c c i ó n u n a 
c a n t i d a d e x i g u a . 
Dec la ra que l a C o m i s i ó n no puede aceptar 
l a e n m i e n d a de l .Sr. Pedregal , por e s t i m a r 
que no encaja den t ro de u n presupues to de 
l i q u i d a c i ó n . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I N S T R U C C I Ó N P Ú -
B L I C A hace uso de l a pa labra , d i c i endo (pie 
nad ie m á s interesado que él n i con anhe-
los m á s fervientes de poder l l eva r a l p resu-
pues to de su d e m r t a m e n t o cant idades su f i -
c ientes á rea l i za r c ier tas reforuras y m e j o r a -
m i e n t o s , de que t a n necesitada e s t á l a c u l -
t u r a n a c i o n a l . 
E l Sr . A l b a es t ima que el v o t o p a r t i c u l a r 
de l Sr. Pedregal encierra una c u e s t i ó n m á s 
de o p o r t u n i d a d qne de f o r m a . 
Ruega al Sr. Pedregal qne aplace su j u i c i o 
y ( ¡uc r e t i r e su vo to p a r t i c u l a r , d e f i r i é n d o l o 
s ó l o . 
E l s e ñ o r PEDRERO A l , contesta a l miuif---
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , asegurando qne 
durante toda l a t a rde (le ayer no h i z o o t r a 
cosa que a f i r m a r que el p resupues to de l i -
q u i d a c i ó n n o es t a l . 
D i c e que si el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca se compromete á l l eva r a l presupues to 
o r d i n a r i o l a pa r t i da pedida en su v o t o par-
t i c u l a r , él no t iene i nconven ien t e a l g u n o en 
r e t i r a r l o . 
E l señeir P E P E E L i n t e r v i e n e b revemente 
para, ac la rar a l g u n o s conceptos ve r t idos en 
su d i scurso de ayer al hab l a r de l p resu-
puesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I n t e r v i e n e en el debate el s e ñ o r G I N E R 
D E L O S R I O S , q u i e n p r o n u n c i a frases que 
no se pe rc iben , y d e - ' ¡ n é s de rect i f icar los 
s e ñ o r e s P E D R E G A L y A L B A , queda r e t i -
rado e l v o t o p a r t i c u l a r . 
( E n este m o m e n t o en t ra en el s a l ó n , y 
t o m a as iento en el banco a z u l , el s e ñ o r m i -
n i s t r o de F o m e n t o . E l conde de Romanon- s, 
que pres ide , abandona la pres idencia , qne 
ocupa el Sr . A u r a B o r o n a t . M u c h o s d i p u t a -
dos tosen per t inaces . ) 
U n s e ñ o r secretar io da l ec tu ra del v o t o 
p a r t i c u l a r que á los a r t í c u l o s i .0 y 2.0 t i ene 
presentado el Sr . R o d é s . 
vSe refiere e l voto p a r t i c u l a r al f e r r o c a r r i l 
de N o g u e r a á Pal laresa, y el s e ñ o r ROBES 
l o apoya , d ic i endo que el p royec to de este 
f e r roca r r i l t r ansp i r ena i co fué aprobada bace 
v e i n t e a ñ o s , y que d e s p u é s de l i n f o r m e d i c -
t ado por e l m i n i s t e r i o de la Guer ra y de 
pasar por todos los t r á m i t e s legales se l l e g ó 
á firmar p o r los Gobie rnos de P a r í s y M a -
d r i d el Pro toco lo y Conven io a d i c i o n a l . 
Sost iene que el Gob ie rno e s p a ñ o l t i ene 
f o r m a l m e n t e c o n t r a í d o con el Gab ine te de 
P a r í s el c o m p r o m i s o de c o n s t r u i r en el p la -
zo de diez a ñ o s el r a m a l de l í n e a f é r r e a de 
la e s t a c i ó n de L é r i d a á la de S o r t , cosa que 
el m i n i s t r o n iega en l a M e m o r i a que va 
u n i d a al p resupues to de l i q u i d a c i ó n . 
E l señor RODES estima que, hab iendo 
transcurrido con exceso las horas r e g l a m e n -
t a r i a s , debe le vantarse la s e s i ó n , p i d i e n d o 
queda r en e l uso de la pa labra . 
( U n s e ñ o r secretario lee e l a r t . 98 d e l re-
gfcuuehto ste !̂  CiaiBra.) 
E! seiie.r C A N A L E J A S declara que, tr.-v 
t á n d o s e de la d i s c u s i ó n de los presupuestes 
generales de l l i s t a d o , la pres idencia t i ene 
la f acu l t ad de p r o r r o g a r l a s e s i ó n po r me-
nos de dos horas. 
B l s e ñ o r PEDREGAL expone el s en t i r de 
la. m i n o r í a conservadora en este asuntOj i n -
s i s t i endo en que debe ser suspendida la se-
s i ó n , de acuerdo con e l r e g l a m c r . l o . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A , en nombre de los 
conservadores , dice que , es tando dedicada 
la s e s i ó n á los presupuestos , debe mos t r a r -
se ele acue rdo con e l c r i t e r i o expresado p o r 
el jefe d e l Gob ie rno . 
E l s e ñ o r S I C N A N T E se de-clara de acuerdo 
con e l Sr . I V d r e g a l . 
' E l s e ñ o r U P / . A I Z se l evan ta á exponer s u 
c r i t e r i o , d e s p u é s de haber o í d o dice—los de 
las m i ñ o n a s r c p u b l i c a m i , i n t e g r i a t a y con-1 
j u n c i ó n l Ü K r a l - d e u u c r á t i c o - c o n s c r v a d o r a . | 
Exp re sa que él e s t á a l lado de los s e ñ o r e s | 
Pedregal y Scmtnfe, y í r e u t e a l Sr. L a C i e r - ¡ 
va y el jefe eled Gob ie rno . 1 
N i e g a que el d i c t a m e n p i d i e n d o au tor iza -
c i ó n para e m i t i r una deuda de 300 m i l l o n e s 
pueda considerarse como par t e de los pre-
lupuestoá generales del Es tado , y en t iendo 
(pie, en su eonsecuencia, procede l evan ta r 
l a s e s i ém. 
Eos ignores C A N A L E J A S y L A C I E R V A 
r e c t i f i c a n para expresar su d i s p a r i d a d de 
c r i t e r i o con el Sr. C r / á i / . , pues creen qu< s! 
puede el d i c t a m w i c ó n s l d e f a r s e como p u t . -
i n t e g r a n t e de los p r t s u p u e s t -s de l Es tado . 
B l s e ñ o r A U R A B O R O N A T , que pres ide , 
a n u n c i a que va á p r e g i i n t n s e al C o n g n 0 
si acuerda se prorrogue la s e s i ó n por menos 
de dos liora.<. 
En tonces se p r o m u e v e u n i n c i d e n t e . 
L o s r epub l icanos pro tes tan ai rados, dan -
do grandes voces, sobre las que se descuel la 
l a de l Sr . U r z á i z , d i c i endo que l o que debe 
p regun ta r se á ia C á m a r a es si el d i c t a m e n 
en c u e s t i ó n debe ser considerado como par-
te de los presupuestos . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S usa de la pa labra 
para dec i r que s iendo facu l tad d e l p re s iden -
te el p r o r r o g a r la s e s i ó n , no t i ene l a C á m a -
ra por q u é resolver sobre este p u n t o . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E hace no ta r la d i spa-
ridad ent re las palabras del pres idente del 
C o n j í r e s o y las del pres idente de l Consejo, 
a ñ a d i e n d o que él t o m a nota por cons ide i ar-
l o i m p o r t a n t í s i m o . 
Cuando m a y o r es el b a r u l l o cu el h e m i c i -
c lo p ide la pa labra el s e ñ o r R O M I Í O , q u i e n 
manifiesta que sobre todo l o que se d i scu te 
h a y una g r a v í s i m a c u e s t i ó n p o l í t i c a . 
P regun ta por q u é no se h a l l a p res id i en -
do l a s e s i ó n el conde de Romanones , no obs-
tan te cuce-iitrarse en la C á m a r a . Re lac iona 
é s t o con las manifes taciones que p u b l i c a l a 
Prensa de la nexdie, como hechas po r e l conde 
de Romanones . 
Porque parece, s e ñ o r e s d ipu tados—dice ,— 
que el s e ñ o r conde de Romanones , moles ta-
do por a lgunas frases p ronunc iadas p o r e l 
Sr. V d l a n u e v a , ha mani fes tado , y a s í se ha 
d i c h o en los pas i l los , que n o v o l v e r á á pre-
s i d i r mien t r a s hubiese puesto á debate a l g ú n 
asun to de E o m e n t o ; es dec i r , m i e n t r a s se 
ha l l e en e l banco azu l e l Sr . V i l l a n u e v a . 
Pide el pres idente que se v a y a á buscar 
a l conde ele Romanones , para que d i g a á l a 
C á m a r a s i todo esto es exac to . 
( E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O abandona e l 
banco a z u l , d e s p u é s de hab la r ea voz baja 
c o n el Sr . Canalejas.) 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A contesta a l s e ñ o r 
Bar roso , que no le agradece la i n t e r v e n c i ó n 
que ha t en ido , y a ñ a d e que él s i empre se 
ha mt)strado respetuoso con l a pres idencia de 
l a C á m a r a . 
T e r m i n a d i c i endo que é l no « o n s t i t u i r á 
nunca o b i t i c o t o a l G o b i e r n o , con cuyos m i -
n i s t ros ha estado s iempre y c o n t i n ú a es-
' t m d o iden t i f i cado . 
E l s e ñ o r R O M TÍO v u e l v e á i n s i s t i r en que 
\ a c u l a a l s a l ó n de sesiones "el conde de Ro-
. ma nones. 
'Es te , a e o m p a ñ a d o del Sr . G a r c í a P r i e t o , 
en t ra en el h e m i c i c l o y oaupa la p res iden-
I c i a . ) 
E l s e ñ o r K O . M E O , dice que t i ene que s i n -
t e t i za r lo d icho antes para que el pres idente 
se entere de l caso. 
E l conde de R O M A N O N E S : L a pres iden-
c i a e s t á enterada. 
E)l s e ñ o r R O M E O c o n t i n ú a hab l ando , é i n -
v i t a n d o a l eonde de Romanones á que con-
teste á su p r e g u n t a . 
E l conde R O M A N O N E S : Pero Sr . R o -
meo, s i la c u e s t i ó n es b i e n senci l la . Se re-
duce á saber si las sesiones h a n de ser de 
cua t ro ó de -\;s horas (grandes r isas) ; pe ro 
s i empre r e s u l t a r á que la pres idencia puede 
p r o r r o g a r la s c r i ó n po r menos de des cuan-
d o lo crea o p o r t u n o . 
D ice que so ha en tab lado u n a c u e s t i ó n 
comple t amen te b a l d í a , y en l a que se h a 
i n v e r t i d o u n t i e m p o nrecioso, pues d i s cu -
t i e n d o sobre si l a s e s i ó n ha de ser de c u a t r o 
ó^ de seis horas , es l o c i e r t o que ha d u r a d o 
c inco horas v med ia . 
Estas declaraciones del conde, p roducen 
grandes risas en toda ln C á m a r a , v en t r e 
ellas se da cuenta de l despacho o r d i n a r i o , 
y se l evan t a la s e s i ó n á las ocho y m e d i a . 
E L N A U F R A G I O 
DQ UN 
V A P O R E S P A Ñ O L 
Miércoles 6 de NoviemDre de I S I Z ^ ' 
L O S C O N G R E S I S T A S 
roa TIÍLÉGRAPO 
10. 
D E L 
PARÍS 5 
P u b l i c a n los p e r i ó d i c o s u n despacho de R o -
chefo r t , d i c i endo (pie anoche, á las once, el 
vapo r no ruego U v a , e m b i s t i ó , cerca de l a 
i s l a de A i x , a l v a p o r e s p a ñ o l Arena ( ? ) t e l 
c u a l se h u n d i ó en e l acto. D e los v e i n t i c i n -
co t r i p u l a n t e s del vapo r e s p a ñ o l , s ó l o p u -
d i e r o n ser salvados, ocho. 
E l Arena l l evaba ca rgamen to de fosfatos. 
D a t a l l e s d e l n a u f r a g i s . 
L A R O C H E t L K 5-
Dos t r i p u l a n t e s de l v a p o r Arena , nauf ra-
gado cerca de l a i s la de A i x , l l ega ron a l l í 
n ú d a n d o » »C A j 
Av i sados por el los , a lgunos mar ine ros de 
l a escuadra, embarcaron en u n bote y se 
d i r i g i e r o n a l l u g a r de l s in ies t ro , cu do. i l ' -
e n r u n t r a r o n á seis h o m b i e s agarrados á 
maderos flotantes. 
E n t r e el los estaba el c iap i t án de l buque 
nauf ragado 
T U R I S M O 
yOR TiaÉGRAl'O 
S l í V l U . A 5. 
Acaba de celebrarse en e l t ea t ro Es l ava «.1 
f e s t iva l de coros en honor de los congres is -
tas de l t u r i s m o , a l que as is t ie ron n u t n d í s i -
im-s cuerpos d.- bailes con t rajes a n d a l i u v * 
y una concurrencia t a l , que l lenaba po r c o m -
ple to el loca l . A l g u n o s t u r i s t a s v i t o r e a r o n 
á Sev i l l a y ap l aud ie ron á las hermosas m u « 
chachas que t o m a r o n par te en la fiesta. 
A las cua t ro y med ia , han sa l ido U » t u -
ristas para C ó r d o b a , en t r e n especial , s ien-
do obje to de una c a r i ñ e s a despedida. V á n s o 
m u y satisfechos de su v i s i t a y agradecidos 
p o r las atenciones a q u í r e c i b í a s . 
Cnui)or.A 5. 
L l e g a r á n á esta c iudad , á las siete de l a 
t a r d r , procedentes de- .Sevilla, los delegados 
del Congreso de T u r i s m o . 
E l A y u n t a m i e n t o i rá á esperarloA á la es-
t a c i ó n . Despue's le-s o b s e e p i i a i á n con u n ba i lo 
y conc ie r to cu el C í r emlo de la A m i s t a d . 
Todos han poclido sor salvados y coudu- M a ñ a n a v i s i t a r á n la Catedra l el Museo y 
cidos á la isla de A i x . E n la r u l e de é s t a . c ^ " t o a ^ s t i c o encierra y por ta t a rde , i r á n 
á la H u e r t a de Arcos , donde s e r á n obsequia* 
dos con u n htuch. M á s tarde m a r c h a r á n en 
t r e n especial á M a d r i d . 
ha aparec ido el c a d á v e r del p i l o t o del A r e n a . 
Ai(sE S O 1 0 0 L " 
Calis de Preciados, 1 2 , y GaMo, 3-
ACACEÍVilA DE L E K G O A S V I V A S 
R o a l s e ó r d e n e s . 
Coaeedé dos meses ele l icencia r e g l a m e n -
t a r i a con todo c í sueldo, a] teniente de n a v i o 
D . J o s é Vxtetot y de Ponte . 
I d s p o n i e n d o cau.ce baja por r e t i r o , e l ca 
p i t á n de t i a g a t a de l a escala de t i e r r a , d o n 
R i c a n l o r e r v a n d i / . y M o r e n o . 
Concede dos meses de l i cenc ia r eg l amen ta -
r i a , al c a p i t á n de corbeta D . M a r i a n o Sber t y 
Canals . 
D i s p c n i e u d c ocnp? el des t ino de g u a r d a a l 
n n c é u de l a p r i m e r a s e c c i ó n d e l A r s e n a l de 
l a C a n a c a , c-1 p r i m e r m a q u i n i s t a D . J o s é 
Acos ta SuáreíC. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
F o n d e ó t u Mab.ón e l crucero de g u e r r a l i o 
l a n d é s Ge lde iUmj í . 
Sal ie ron de C á d i z los cruceros Carlos V y 
('nt'-iluña, y los cont ra torpederos A u d a z y 
Proscrpina , con dest ino á A l g e c i r a s . E n e l 
Es t recho fts i i i c c r p o r a r á el Reina RtgxntC) 
S a l i ó de M e l i l l a el Vasco N i í ñ e z de ihilboa. 
F c n d e ó c u A l g e c i r a s la escuadra eompues-
t a del Carlos V , el C a t a l u ñ a , el R e i n a Regen-
te, y los con t ra to rpederos Audaz y Proscr-
pina. 
S a l i ó de i d a b ó n el c rucero de g u e r r a h o l a n -
d é s Geláe 'r land. 
E l abono b e n é f i c o que en este t e a t r o or-
ganiza la U n i ó n de Damas l í s p a ñ e d a s para 
socorros á v iudas y h u é r f a n o s de obreros , 
e o n s t a r á de epiince lunes ú n i c o s , s i endo el 
p r i m e r o el 25 del a c t u a l . 
Los s e ñ o r e s abonados de la t e m p o r a d a an-
t e r i o r , t e n d r á n reservadas sus local idades has-
ta e l 15, y las personas que deseen nuevos 
abonos, pueden d i r i g i r s e á la s e ñ o r a secre-
t a r i a de esta s e c c i ó n ( A y a l a , 11, b a j o ) , de 
once á una de la m a ñ a n a , ó dejar e n l a con-
t a d u r í a de l tea t ro nota de las loca l idades 
que han de r e s e r v á r s e l e s . 
E l v iernes se e s t r e n a r á en este t ea t ro el 
s a í n e t e o r i g i n a l de A n t o n i o Casero, t i t u l a d o 
L a famil ia ác la S o l é , ó el casado casa quiere. 
S A L T O D E A G U A 
Coq fábrica e l éc tr i ca que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E Á H S T E P E R I O D I C O 
NOTAS AGEICOLAS 
Marcsdo» extranjeros. 
Trigos.—K11 1' ; pü.-rt..- í ^ v a . c \ ' Í 0 CQ-
roel de '¿¿ á 22..»0 pc-jOtas los 100 k i l o , la i -ú t c -
to, flete y fvffnin. Estos inipim-fl t j W * . pne^os'on 
nuestro l i tcnd 110 bajurían do un pa t i o eb 1G k 10 
pesetas «la fanega». 
Morcados nsc'onales. 
Trigos.—Valladolid. á 46 roolca fonepj C\o' 
ú 48 (92 libnta); Medina do Pomar, á i ' .; Medina j o f 
CamiM, á 4,"<; S.ilia^ún, á 44; BíolgM el.- Romana a 
tal , & 4">; Villada. á 44; Art-valo, ú 44 1 
na, do 45 ú 4G 1/2. 
Cebad».—Valladolid, á 29 rcolofi fanega; Contóle 
jo. & 32; Medina do Pomar, á '27; Modín v d :1 C.nnivo, 
i 30; Mayori/a. á 27; SahaRÚn. á Jtó; Mc'fiar <h> l 'Vr 
naracntal. á 31; Viüada. ú 26; Aróvalo. á 23; Se-
villa, de 23,50 n 21 posetas los 100 kilos. 
Garbanzos.—Cantalojo, superiores, ¿ 1 6 3 ; 
nv, »i 140; radianes, 110; Mayorga, suporiorco, ti 
180; regularos, á 120; medianos, á ÍK); Booilk do Val 
domlnoy, suporiore'S. 120: rogulatve, 100; medióaos, 
90; Frías, Ruporiorcs, 140; regúlanos, 120; M 
do Fomamoutal, suporiorc-í». 180; Are'valo, Büpwb-
ros. 170; ixvgularev:, 140; modianor-, 115. 
Ganados y carnes.—Cantalejo, bifoyos do laJxwvé 
1.700 rcaloa; novillos do tivs nfloe, & 1.860.; añojos, 
í 410; vaí-a." cotrales, & 1.20G; cordoP, al dostoto, á n i ; 
do seis mees, á 206; do un nfto, A 400; oernerrs. & 
82; ovt'ja«, á 40; Mayorga, bueyes do MX>T, h 1 
conloa, al dcstoto, 120; sois mesce, A 800: camomfl, 
á 90: Sahagún, hueves do hl>or íi 1800; noyilU» 
do tro años, S 1.400: añojos, á 900; ectáefos, A G4. 
Madrid. Los abastecedores CQkiX&H ífjl t e r « . i 75 
reales arroba canal; v.-v-as, á 76; ccbpnos, A 76; buo-
yes do licón, k 71; ovejas, h 1,40 poset >s kdo; car-
neros, 4 1,50. 
1 3 B I ^ A - R J C S 
EL ANIVERSARIO 
DE UN SINDICATO 
POR TEI.ÍGRAl'O 
l'AHÍS 5. 12. 
Se ha celebrado con g i n n ( n. tnsiasmo c h 
X X V an ive r sa r io de la íuiida<ie'ni de] S i m l i v , 
ca to de empleados del comerc io y l a indn.s-
t r i a , que cuen ta con m á s de 7.000 s ind icados , . 
Por la m a ñ a n a , se c e l e b r ó so lemne í u n « 
c i ó n r e l i í r i c s a , e n la ig les ia del vSagrado C o -
r a z ó n , o f ic iando el O m l e n a l AnobiefS) de 
I ' a i í s , M . A m c t t c , q u i e n éátigió h p a l a b n v 
á los fieles, a f i rmando que la Ig les ia , n o . 
s ó l o a t iendo á su fin p r i n c i p a l , 11 s - a lvac ióa . 
fíe ÍHÍ. althas, s í u o que se preocupa muche>i 
de l bienestar m a t e r i a l de l o h i t i o . 
D e s p u é s se celebuV un g ran banotwtét do-
m i l cub ie r tos , p res id ido po r K n r i q u t Bnime, 
redactor de l .a L i b r e Parola, q u i e w - s i i r t i t u í a 
a l conde de M n n , que no i « i d o a s i s t i r . 
.Se l e y ó una car ta del conde de M u n , en la . 
q u e - d e c í a , que v e i n t i d n e o a ñ e s de c o n t i m u u l a 
la l )or , han demost rado el peder de las idcí i í i 
c a í ó l í c a s . La r e l i g i ó n y l a p r o f e s i ó n , que o . i 
u n e — d e c í a la carta para s e r v i r á una cau-
sa c o m ú n , ha de haceros iK-rmanceer fieles.. 
L a sala q u e d ó conve r t i da en s a l ó n de con» 
cicrta<1, y se c e l e b r ó una velada, en la qua 
p r o i r . y i c i ó u n fogoso y v i b r a n t e d i scurso , 
M . R u i n e , r e inando el m a y o r en tus i a smo . 
5 D E W O V I E M E R B D B 1 9 1 2 
B O L S A D B M A D R I D 
e l m\m 
d e e n E s p a ñ a y 
E i l a m a r c a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á i s e v e n > 
e n « I e x t r a n i a n a . 
f t n ü t t púktlcM.—InUríor 4 0/0 ct. 









C A M A S EXTRANJERAS 
POR TELÍGRA1-0 
LlSIvOA 5. 12. 
Se h a acordado a n t i c i p a r l i ; ' l i r a de l 
Congreso , que c o m e n z a r á sus labe : .-s el p r ó -
x i m o d í a 12, p o n i é n d o s e á d i s c u s i ó n , va r i a s 
proposic iones sobre Hac i enda p d b l i c a . 
E l ex pres idente de l Consejo, Sr . T e i x e i -
ra Souza, ha p u b l i c a d o c-n ] \ Prensa una 
car ta d i c i e n d o que d e m o s t r a r á la f , . ¡ sedad de 
las acusaciones que se 1c d i r i g e n en u n l i b i o 
p u b l i c a d o reGicntemeute sobre p o l i . i c a l u s i -
t ana . 
H r n A n - s r 5. 
T â C á m a r a de delegndo? h ú r . g n - o s hn re-
anudado h o y sus tareas, s i n i?:cideutcs. La 
o p o s i c i ó n no ha as i s t ido á la s e s i ó n . 
H a s ido e legido pres idente e l conde de 


















O T I C I 
•B31 m - o j o z - VINO PÍHEDO 
» G ' H . 100 > tOO > > 
En ¿iforentes »criee 
Hom fln do mot , 
Idons fin próximo 
Araorilsabío 6 0/0 
Idon i 0/0 
C.'M B. Ilipotoctrio EspaHa 4 0/0 
Obligaeionet F. C. V.-Ariza 6 0/0 . 
Bdid. Electricidad Mediodía 6 0 /4J 
EUctrioidad do Chnrcbort 5 0/9..Jj! 77,50 
B. O. Aincarera do Eapnfla 4 i O 
Unión Alcolmlora Esp.ifiola 6 O/ft.^ 
Aeclann: Banco do Espnfla 
Idom nispano Amoricano _ . 
Idom Ripotocario do Espafla 
Idom do Caatilla 
IJara Espnflol do Crédito 
Idom Contral Mejicano 
Idom Eapaflol dol Hío do la I'lnta .. 
Compaflfa Arrendataria do Tabacos. 
8.O. Aencarara Eipafla, Profcrcnte*. 
Idom. Ordinarias 
Idom Altos Hnrnoe do Bilbao 
I d t m Duro Fclfiiorn ". 
Unión Alcoholora Espafiola 
Idom Humera Espafiola 
Idom Espaflola do ExplosiToa. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Oblijracionea da 8/50 pesetas 
Idem do Erlangcr y Compartía. . . . . 
Idom por rosultas „. . 
I d . por expropiaciones del interior. 
Id«m id. on el Enacncho 

















78.00 i 78,00 
100,00' 030.00 
452.001 452,00 



























Pres idida por e l gobernador c i v i l , s e ñ o r 
A l o n s o C a s t r i l l o , es tuvo ayer en l'al c i ó , 
para da r el p ó s a m e á D o n A l i * e l I 
f a l l e c i m i e n t o de su augusta bermána, una 
C o m i s i ó n de la D i p u t a c i ó n p rov ine1 i l . for-1 l0-2-00; P! (;- ^ 0 ^ E s p a í a , 94,4$; Mndrid á Z:u 
mada por los Sres. Sor ia , Senr i , M c f t d a r b , | ^ 8 ° ^ ? J^can to , 89,15; Orcqpo.á V.-qo. á'J.SO; Aa» 
F r e i r é , conde de L i m p i a s y Hnrcgü. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
PunV, IOG.10: Tiondru?, 27.02; Berlín, 132,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
h i k n o r fin do mes, fiS.OO; Amortizablo 5 por lflf\ 
Aceite áe Ríéo pr ; ni», sin sabor. Z1 seo de una tria», l 
mos. Barquillo, 1, farmacia. Madrid-
. Cuipel. 
J c é n t i -
D e s d a n u u o I a E . 
A y e r se presen ta ron en el J ú n a l o de 
g u a r d i a dos denunc ias , con t ra dos recauda-
dores del i m p u e s t o de m c i u i l i n a t o , y o t ro de 
las c é d u l a s , po r i lega l idades concretas. 
L a p r i m e n i la p r e s e n t ó O . F ranc i sco 
V i z c a í n o , sub inspec to r m é d i c o de s c g ú i i d á , 
y la segunda d e n u n c i a la f o r m u l ó el oomnn-
dan tc de A r t i l l e r í a D . Gonzalo Gícande Cor- ! 
t é s . 
A m b a s denuncias fueron ad ; ¡ i : i ; i > por el 
Juzgado de g u a r d i a . 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E Y I J A N O 
L a C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de H u i r o 
d e l N o r t e anunc ia u n a convec- t tor ia de as-
p i r a n t e s para p roveer por concur -o 50 p l a -
zas de empleados senci l los , c o n 1.350 pese-
tas anuales cada u n a , en sus o í i c i n a s de 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
E l anunc io , con las condicione? y p rogra -
m a , l o e n t r e g a r á n g r a t u i t a m e n t e á cp.iicn lo 
p ida los ordenanzas de la of ic ina d é la D i -
r e c c i ó n , e s t a c i ó n del P r í n c i p e ' r í o . 
i iNEURASTÉNICOSI ! 
¿ Q u e r é i s curaros?? ¿ Q u e r é i s s a n i r ? L n 
vues t ras manos e s t á el med io d « co:1 / , ¡ i r -
ncurast ina de G. R CLorro, 
e s p e c í f i c o p r emiado en la H x p o d c i ó n l n -
í e r n a c i o n a l con l a m á s al ta rxornp . - . i s . ! . 
De ven ta en todas las f a r m i c i a s á 3^0 
pesetas frasco. D e p ó s i t o , P é r e z , V a r l í n ' \ 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
ifttaOM, W»,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Alte» llomr.rt. 203.00: KÍ.-Ninoran, ÍK?,0«: fí»slet^ 
voe, 2';.'».*X): Industria y Comoicio, 9]'j,(^t; F<»¡„'íicr 
ras, 30,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior ospoilol 4 por 100, 90,7.';; fkafal r m h W É 
P, 1 ):• 1Í;«, Vü.-ri; Hiotinto, 1.860,00; Ihuco NncM» 
nnl de M d i í o , 9M-,00; do Londn* y ÍICJKO. S79,0A¡ 
bVwir*fl d d Rio , h la Flat.i, 77fi.íM): Bfspañol del Rfn 
He la Ploía, 485,00; CffAni AMinmo, 3^1,00; V. 0 . 
Ncrio do Ks¡,jifii», -111,00; Mndrid h ZorogOKn y A i i . 
C) al , f!- .( i ' ) : CiV-dit liyonnws, 1.5-13.00; Coaip. Naf., 
d'Escpto, Paríe, 078.00. 
BOLSA DE LONDRES 
ih t t - i ioi ospafia -J por 100, !)0,00; (^-.lifo'idjdo in« 
f l ' s -2 1/2 iK.r 100, 7-1,00; Renta alomíaná ?5 por m i , 
76,00; Ru^O 11)06 5 por 100, 10'2,00; Btnsil 1880 1 po? 
100. S2,50; 181» fi por 100, 100.00; Uruguay a 1/2 j;or 
100, 71.00: líojfedn* tóOB 6 iior 100 90.75; l 'Iata on, 
babai onza Stand, 20,00; Cobo. 75.G2. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nac-ionnl do M»-i¡(0, 805,09; do Londres y 
McjióO, 220,00; Central Me jicano, 155,00; QrMntoJ r i i 
Mélico, 131,00: DoacQcoto éBpáftoij 103,00; Me»v!i.n-
t d Monterrey, 115.00; Mercantil VcMktfUt, 115.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banro do la Provincia. 170.00; Bonos h 
(dern id . 0 por 100. 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco do Chilo, 81-1,00; Daooo Espafl; 1 ê chp 
lo, 142.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Iníonuorión de la cana Santiáa» Rocioritia, VQO 
t t t r i de la Vega. 18 y 19.) 
Talagrima dol 6 de NovlwpbiH» det91J. 
C U r n a n i t r i t r CieTt d i l y n 
r-tc-c.^no 
Oatubr* y K o T b r t . . 6.60 
:<ovbrt. y D i c b r * . . . 6.31 6,36 
D i c b r a j K n o r o . . . . »,W 6,18 
Enero y F o b r í r o . . . 6,81 
V i c t a * d o a y « r en f d v f r p o o l , 10,|<)\) ''*,a*-
Miércoles 6 de Noviembre de 1912. E L D E B A T E Año I I . - N i i m . 3 7 0 . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuites Te hey. 
• c 
San Bcvoro, ObisiX) y mÁv-
• t i r ; Hiui l'Vílix, mui-tir; h a n 
Leói^irdo, amle^'r, y 8au 
itlüO. 
La ini.sa y oficio divino son de 
ia Traalticiúu do Siui Juun do 
Mata, con rito dcbl^ mayor y 
iolor LlanoOi . 
* 
Parroquia do Snnta M^rfo 
(CaaivnU Horas),—Continúa la 
xiavona A NnoeU.i. Svñoia do 
U Almtidona, p iu l i ia . i i lo , en la 
/TIÍHII mayor, á laa diez, don 
Ignacio . l inuno; . 
Continúaii las novenas y ojor-
cicidfl d d me? de Animas on 
i tM ifflonuu! aniinciadíis. 
ti(vnl;v Mar(:i Magdalena (ofli 
lio do uortaksar).—'1'<H1OS loe 
dcmiMigOrt, dunmto Jan misas do 
onco y dwots ovp udrá <d Santo 
t l v a i i g o i i o y ox|»iiiaa-á un punto 




(Este periódico se publica con 
tonsura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18), 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Albañilce.—Peones de mano, 
B, poonos MMKóbj 15. 
Se necesita. 
I?iipnos oficilacs y ayudantes 
al bañiles. 
FUMADORES 
E l Hurot, IÜM:- enn ol tabn-
co, destruyo la Nicotina y cura 
loe males do la bóca, gargau 
tft, pocbo y osU)mago, 1 i)ta. Por 
corroo, l,.rt0. Victoria, 8, l l ad r i 
U N A E X C E L E N T E I N V E R S I O N D E C A P I T A L E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Imposiciones de la SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO.-Barquillo, 1.-MADRID 
La garuntia mejor es indudabi^nieivte U l ü p o t e c a r í a , m á x i m e r e d u c i é n d o l a como lo hace la N a o i o n a E d e C r é d i t o , á fincas de productos ciertos 
y durader ts , y cuyas ti tulaciones se examinan escrupulosamente. . . . . « r . » w . ^• 
Las imposiciones de la W a c i o n a l d e C r é d i t o vienen percibiendo un í n t e r e s de S E I S Y M E D I Q P O R C J E í i T O anual, y pueden disponer 
de ellas en caso de necesidad. n / ^ n m n r \ 
Capital suscripto en esta fecha Ptas, 2.000.000 PÍDANSE F O L E T O S 
J u a n U a m a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , 
A g e n c i a d e v a p o r a 
para el B r a s i l y l a Argent ina 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V D U E Ñ O S A I R E S 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO CANCELAOION Y VARIAGIÚN) 
E l día 25 do Oot ubro 
" S I E N A " C c á o k D l e h é l i c e ^ -
E l día 8 do Novii inbro 
" R A V E I M N A " 
Admiten pasajeros de C á m a r a y de tercera clase. 
E s t o s v a p o r e s n o ¡ n v i e r t e n © n l a t r a v e s í a m á s q u e d e I I á 1 2 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, módico, medicinas y enfermería , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno pgra el omburquo, e x c é p t ú a n o o la cédu la per.son.il. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta 6 tolcgraraa, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para m á s Informas, a c ú d a s o á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
fliíombras.-Tapices.'LInoIeuin 
E S T E R E S 
L o s mejores surtidos y m á s baratos. 
Carmen, 20, 22 y 24, y Esparteros, cS.-Teléfono seo 
Fabricación de tapices de nudo hechos á mano, con dibujo y medidas que se deseen 
Rogamos á las familias de P ^ V ' ^ ' ^ 1 ! 1 ' , 0 , , l e 8 d , , ¿ í ? ' , 
d r id . visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y •bjefos 
Decorat ivos. Los hay de l o d o » lo» g u s t o » y variedad de 
precios. Si o» vá í s á casar no d u d é i s un momento en aina-
jar vuestras casas con lo» cien mi l ob j e to» que os ofrece 
mos, i la ba»« de una baratura inconcebible. Vedlo y o 
c o n v e n c e r ó i » de « s t a verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — « u o u r s a l i R E Y E S , 2 8 . 
Queramos una jaula de 
IlLas tiene como pala-
cios desde G0 céntimosl! 
Utensilios de cocina irrom-
pibles, especiales de esta 
Casa. Baterías completas, 
á 58 pesetps. Máquinas de 
hacer café á 60 céntimos. 
Filtros p^ra agua. Calefac-
ción por petróleo. Calen-
tapies y calientamanos, de 
agua, alcohol, mariposa; 
electricidad, aceite y bra-
sa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (lOjo!) 
Unicamente HflARB.V 
Be r e c i b e n e s q u e -
l a s d e d e f u n c i ó n y 
c n i v e r a a r i o , e n l a 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
A l i f i i a e é i t t S e t e j i i l o s 
C r * ' l l ^ i ¿i Manta3- Mantones. Franelas do lana y 
\ P U I I | y 1 ¡ n de a l g o d ó n . Pafioría. G é n e r o s blancos, 
u v ¥ t * v ldünj dt} punt0> Trajes de lana pura I n -
eneogiblei verdad, mnrea ^Vol/ iey». Tapices de nudo á mano 
do la antigua casi V ida l , de Palma, fundada en 1 (25. 
Mi l e s y miles de enfermos c u r a d o » de anemia, c iát ica , 
dobii idad nerviosa, reumatismo, lumbago, í r t e r i t i s , e t c é t e -
ra, etc. proclamen el éx i to del Manipulse . D e m o s t r a c i ó n 
¿ ra tu i t a . Venta: M o n t a r a , 5 3 , e n t r e s u e l o . 
VENTA DE PRODUCTOS 
Ix)s Sindicatos agr íco las de la provincia do 
Palcncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o » 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
L O T E R I A N U M . 14 
Antigua de Santo Domingo . Su nuevo administrador, 
l o s é Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
;odos los sorteos y de Navidad . Plaza de Santo D o m i n 
í o , 15, M a d r i d . 
i . 
P P " A G U A 
H O Z M A Y O 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
H * C H O C O L A T E S 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
r o R i ñ \ 
¿•".U'ILKTB lesntUBJ. Su!» V I C I 
R o n i a n o n e n H í l i e m l a , y K s p o ü y M i n ^ í i O V I C I . 
V M i l , slempro V i d . n) cor.fi'.n3ir con ctrs í casas. 
m 
SRAN ZAPATERIA CATOLICA 
de Ntra. Sra. de (a paloma 
I s l n zapa t e r í a os la que vende 
el calzado mejor y más barato do 
M a d r i d . T o l e d o , « 3 , f rente 
rouv tMi to «1* l u I .n f lna . .Tladrld. 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
66 EL FILÓSOFO RANCIO 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal do conocimientos, que instru-
yan tanto como deleitan. 
D o v e n i a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
B E D I T H TIUEiES 011 Mlllt 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspondsncla: VISENTE TENA, escultor. V a l s n c i i . 
Omnibus á las estaciones 
Por nuse rv ic io para una sola f ami l i a y un solo d o m i o i l l o 
hasta se i i personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
oiones del Norte y Mediodía ó vicoversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que via jan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle do Alcalá, n ú m . 18, Sr. Qa 
rrouste, con el despacho de las Compañ ía s , por encontrarse 
grandes ventajas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
F A B L E N E S D E B R 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, l á m p a r a a , l u m í - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase 
Di r ías , a r a ñ a s , oustodius, cá l i ce s , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s do talla, c a r t ó n piedra y pasta 
madera. 
a r t í cu los en la tón y bronce, niquelados 
! plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
1 paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
¡ decorativas domést icas , 
y Especialidad en a r t í c u l o s de fon tane r í a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
H i j o s d e M . d e l ^ a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
F A B R I C A 
Luis Mltjans, n ú m . 4 . 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Calle do Atocha, núm. 65 . 
Teléfono, núm. 3,875 
A n u n c i o s : E . C o l o m i n a , P u e n c a r r a l , 1 0 2 . ° , M a d r i d . 
i¡Ií4DlSCÜTIBliE|VIErlTE!I 
La mejor sastrería para vestir elegantemente es 
" E J L C O R T E l a í t á M S 
Tanto para caballeros cosno para n i ñ o s , ha confeccionado un sur t ido lumen 
•o, como nunca, en gabanes, chestorfleld con c .n fu rón (tipos verdadera fanta-
sía), prenda de gran notoriedad de esta i m p o r t a n t í s i m a ca ía . Para la secc ión 
de medidiS, preciosa co lecc ión y variados gustos. En chaquotones para n i ñ o s , 
forma verdaderamente inglesa, en trajes, cnsacES, marinera, do tablones y l i 
sas, en mar inera inglesa, etc., etc. Inf ini tos modelos. Gorras, tirantes, cha l í 
nap, cinturones, cuellos y bufandas novedad. 
Impermeables ingleses, gran existencia y de todos precios 
Preciados, 28; Carmen, 37, y Rompelanzas, 2. 
Ú N I C A C A S A E N M A D R I D á t r e s C A L L E S 
L ' H U M A N I T E 
Casas New Vork-paris-Geneve-Buenos Aires-Montevideo 
A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de De tec t ives 
( A D M I N I S T R A C I Ó N D E P O L I C Í A P R I V A D A ) 
S e p y i c i o P e r m a n e n t e N a c i o n a l , flnfternacional, 
P e s q u i s a s , I n v e s t i g a c i o n e s S e c r e t a s 
P a r t i c u l a r e s , C o n s u l t a s á d o m i c i l i o . 
Madrid: Única Sucursal, Horíaleza 42,1.° 
B a r c e l o n a : S u c u r s a l , R a m b l a d e j t a n J o s é , 2 6 , p r i n c i p a l 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
oión sobre cs'e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s o r i apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de n o 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
fí ceril las, e le 
Este nuevore lo i t ie -
ne en su esferj y ma-
ni l las una composi* 
clon R A D I U M . — R a 
d i u m , materia mino-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
noy vale 20 mil lones 
•1 k i l o aproximada-
mento, y después da 
muchos esfuerzos y 
trabajos le h i podido 
eonsoguir apl icar lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobre l i s horas y ma-
ni l las , que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este re loj en la obscu-
r i dad et verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
8 
OFRECESE para MOfibion 
te. cudenan/;» ó conwrje, L), 
(¡IIII/MTOZ. Torrcoi}ltt dol hoa! 
ÍIC. ÍK0, A. 
EMPLEADO i 
ri;>s años de piúclica en Admi 
nÍH(ración, ofrece sus tervicios 
Jnoomotrozo, 29, 2.°. 
PROFESOR FRANCES, doce 
nñiw pr/ic.ticii, método rápido, 
,in i . •> domicUip ó «'O ca.na. 1£B-
|M< i;i!idad niños. Explicaría on 
Colegio ó Acadnma: Corredero 
Baja. 27, i.* isquierdft. P H M. 
JOVEN maohtro, HIH titulo, M 
ofrece para cologio católico 
foiddncÉ & domicdio. fomUÍM 
católicas. Pocas prctonsioncB: 
I.ifltn do Correos, potiUd núme 
n) L . GOl.m 
SACERDOTE gnuluado, ooo 
mucha pi.'ulira, da lucciotteb 
do pninura y Mgjtoáa f i s e ñ u i 
za A doimVilio. Uazóii, Príncipe, 
7. principal. 
S E Ñ O R A i^rtiígiicsa, catiMi 
oa y jovon, ofrécost» para dama 
do compañía, ama do gobiorÁO, 
para n ñ o s ó costura. I,'-<:i ilnr ;'i 
María Osorio, 8nj\ Marcos, 30, 
3.* izquierda. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
para adquirir este r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, Áncora, r u b í e s 3 5 
n caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . < 4 0 
H n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O C Q Ü N H S Y F I ^ O S P H ^ F Ü Í W R D O S 
% E l R e y d e l T o c a d o r < 
Especialidad en nguas do tocador K a n a n ^ a , 
D i v i n a , F l o r i d a , Kwlna «I« M o a t a n a ; extractos 
superfinos para el p a ñ u e l o , y en toda clase do 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i • S A N T A N D E R i i 
P A R A tradiKcionea OQ portn 
gués, francóK, cepañol, para co 
rrección do pruobas tipográfi-
•a.4, administrador ó empleado 
lo coidianza, e le , ofróceso un 
íxlranjoro católico y oou buenas 
rcíiTiMiriae. 
Razón en oí kiocco do E i 
DitUATK, calle Alcalá. 
N E C E S I T A N portería padTe 
hija, do So años, viuda. Razón 
Reloj, 8 y derecha. 
J O V E N , sabiondo francés, 
buenas roíoróncias, desea colo-
cación en oficinas. J . R. Casto 
Uaná. 8. 
S A C E R D O T E 37 añoe. ofrece 
servicios on provincias 6 en 2 
extranjero, como profesor, ca 
pcllán pojticular ó cargo com 
p.'tiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis 
tcación. 
PIANOS Y A N G E L U S . Com-
posturas garantizadas barntí 
siinnp, pAr ennstmetor italiano. 
Buena nfinación, 2 pectas. Do> 
ongafío, 28, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición, 
años de c<lad, ocuparía ho 
ras libuos, mc^lcsta retribución. 
Oirigireo por escrito: A. Molí-
nolli, oficial do Correos. Madrid. 
OFICIAL retirado se ofrec* 
paca acompañar niños ó persou» 
im[)edida. Lista do Correos, cé 
dula 173. 
SEfiORA católico, „, !,.„(. 
'" <w*a.; AdtnifiiHtrMy.y,, 
SEÑORA c t ó i . r , ; ,,, 
HO Of!>-•<» pMI-a OC.(„),,,, nt ló) 
MOQ OQ 0 | , A(J ra ó wñori ta . 
tñinlll ración. 
' j O V E N ^ I u ^ T ^ , ^ 
•nono l(\lra y es».ni 
nSquinii, oirtooRo 
bienio en IIOIMH "(KlllO. \ 
pintónaionoB, fasta Corroog 
tal número G()2.373. 
wondo & 
para m.ri 
M A T R I M O N I O . s<N(it7 
torta, buonos infornim. OóriS 
miación do Jorge Jtian. 72 
ar. HO. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O catól.co. 
fosor id ioma, vo ucccKilft.' ^ 
lomia Central. Cruz, 80. * 
E D I T O R BO Meeriltt 
m.'UKlo do Lento ra ariístiw,( ^ 
cuatro libros. 1. liectura m'rM. 
nica 11. I^íctura do la c|/ll|8|1 
la. i l í . l^jcfrira do CMaposiéii, 
w.-i en p n m . IV. 1 .entura 
coi«i)Oflicionc8 en verso. ])„.; 
Rirso k D. J. Villalta. directo» 
] COIOKÍO «La Educación» 
Mtjnóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S «t i ." 
vos y oon buenas referencias 
necesitan para la vontu y 
ix'hsilo de un 08pecifi(x>. Diríjan 
al Laboratorio do Q. i\ 
Chorro, Klcho. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r » 
asunto industrial, con práctiti 
buenas referencias, RO necosi. 
tan. Razón on la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
P R O F E S O R A do ¿ditaT"^ 
laano, so t-frooo para dar loo. 
ciones on su cutajr á dpiqiicilioii 
Cardonal Cisncrcw, 42. 3.' 
derocha. 
F A L T A N aprendifw dn cha 
nista con buoinu» reíorenciaB. Sj 
i ieíenrán nuevtíH on el oficio 
Santa Temosa, primero, obanis 
leriá. 
NOTA.—Advsrt imos á las nu. 
mereslslmas personas que nos re. 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo darcmoi 
cuenta de las ofertas y üeman. 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
las 'J. - Do» 
COSTURERA iría & trabajar 
ú las fcnsae. María Casado, ca 
He do Segovia, 5, Ponndoría 
OFICIAL do barbero, bue-
nas referencias, desea coloca', 
ción en Madrid. Razón: Jooé 
LÓIHÜ Martíncií, Lumbre, 1.—-
HcUín. 
PROFESOR católico do pri 
mera enseñanza, oon iamejora 
hice rofcrenciaí;, eo ofi-oco k ía 
milia Católica, para educar ni 
ñ o 3 , oficina ó soc:-üfnrio parti 
cular. Fernando do '« Torre.— 
Recinto del HipíVlromo. 
CABALLERO con t í t u l o aca-
démico, casado y (on hijow, 
solicita, colocación. Rnzón:- Sp-
ñor cura párroco do Talavora la 
Vieja fCáceres.) 
COLOCACION solicita wño-
ra entendida en todos los queha 
cores do una cafa. Razón: Ra 
fací Calvo, 5r y Lagasca, M, pa-
tio, 13. " 
Ofertas y taanÉs 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, recke-
tadas en forma brevj.', 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE joven poseyen-
do conocimientos taquigráficos 
sabiendo escribir á máquina. 
Razón, puesto do llores da la 
iglesia de San Sebastián. 
SEÑORA distinguida. So 
ofrece para acompañar niños ó 
señoritas. Razón 6 informes, 
plaza del Puente do Segovia, 
1, principal. 
SACERDOTE jovcñ7 buena 
carrera, práctico en preparar tián 2, 
jóvenes do segunda enseñanza, 
ofrécese como capellán particu-
lar, educar niños ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
PORTERIA solicita raatri 
monio. Plaza Vieja de Cham 
berí, kiosco de poriódicoo. 
OFRECESE como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
antecedontos. Razón, Silva, 41 
principal derecha. 
JOVEN instruido, buena lo 
t n é inmejorables íoferencias. 
práctico on el comercio y ofici-
nas, so ofrece. 
Santiago, 7 y 9, «o cero de-
recha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas referencias. San Scbas-
pajarería. 
SACERDOTE joven, so ofro-
ce para acompañar niños, es 
critorio pnruoular ó cargo aná-
logo, propio d¡q;n¡da/l. Razón: 
l'iu ¡icarral. 162. poftería. ' 
PERSONA cristiana, do cvlu 
caciori y con carrera, qiio boy 
so halla en la dosgivicia, suplioi 
para un hijo que tione diez y 
siote años, é instruido, una pía 
za do oscribiohte ú ocupación 
análoga. Buenas referenciae. Ra 
zón: Fuonoarral, 139, 2.*, de-
recha. 
JOVEN hrnrodo, so ofnvo 
para ol comercio ú otra clase 
do oniidco. Razón: Minas, 
4.', izquierda. 
17, 
JOVEN, .poseyendo conooi 
mieirtcs te(')r¡co-prácticos do te 
nediiría do libros, ofrece sus sor-
vicioe. Inmejorable* roíoivncias. 
Razón: el i-ovorondf» padre guar-
dián do padres Capuchinos do 
losús. de esta Corto. 
CABALLERO inmejorables 
oforencins, con práctica deedo 
joven, do servicio on casas gran 
os, se ofrece para cosa aná 
loga, consorgería ó ndministt* 
ción. Rcferoncius: Duque do 
Lir ia , 6 y 7, 2.*, izquierda. 
F o l l e t í n de E L , D E B A T E (166) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
uiia semana más por continuar haciendo 
las delicias del puolico de Londres. 
E n un cuarto aparte se advertía á los 
transeúntes que M. SiniUlc-Timberry, 
restablecido de la grave indisposición que 
le había retenido algún tiempo, se presen-
taba de nuevo aquel mismo día. Un quin-
to aparte decía que todas las noches ha-
bía vítores y aplausos, muchas risas y lá-
grimas. Y el sexto aseguraba que aquella 
era definitivamente la última representa-
ción de M. Vicente Crumles, el célebre 
üitista de provincias, 
—No puede ser otro que aquél—dijo 
Nicolás;—no es posible que haya dos Vi-
centes Crummlcs en el mundo. 
í Para asegurarse mejor, se puso á leer 
de nuevo el cartel, y halló en la primera 
obra un barón, cuyo hijo Roberto era el 
papel del Crummlcs; y su sobrino Spa-
n ^,1 / r l m M r - P c r e y C n u m n l o r , to los en su ultima representación 
Además había un baile de carácter, in-
tercalado, y un solo bailado al son d¿ las 
castañetas por I4 niña fenomenal, última 
representación también. 
- Xo había ya duda, y Nicolás, seguro 
esta vez de no engañarse, después de ha-
enviado á M, Crummlcs un pedazo 
papel, en que habín escrito su nombre 
un m,£ra M - J o h s o n . fué introducido por 
cou z r a u ciuturón de hebiUa y 
grandes guantes de cuero, viéndose muy 
luego en presencia de su antiguo y hono-
rable director. 
M. Crummlcs se alegró sinecramene 
de ver ora vez á M. Johnson, y para re-
cibirle dejó precipitadamente el espejo cu 
que se componía, llevando una gran ceja 
pegada sobre el ojo izquierdo y otra en la 
mano, como igualmente- una' panlorrilla 
destinada á una de sus piernas. 
Después de abrazarlo cord¡alíñente, le 
aseguró que su esposa se tendría por di-
chosa, si podía decirle adiós y estrecharle 
la mano en despedida. 
—Porque habéis de saber, M. John-
son—-añadió el célebre artista de provin-
cias,—que he tenido siempre pasión por 
vos, y esto desde la primera entrevista. 
Así, la primera vez que comimos juntos, 
me elijo: he aquí un joven que no tiene 
que inquietarse por su suerte. j O h ! Un 
hombre á quien mi esposa encontraba á 
su gusto, estaba muy seguro de hacer for-
tuna. Johnson, j qué mujer! ¡qué mujer! 
—Le estoy muy reconocido—contestó 
Nicolás—por su buena opinión y. benevo-
lencia respecto de mí. Pero, ¿dónde os 
vais que me habláis de despedida? 
—Pues ¿ no habéis leído eso en el pe-
riódico?—dijo Crummlcs con cierta im-
portancia. 
—No á fe. 
—Me admiráis. Pues se habla de eso 
en el artículo de Var i edades . ¡Pero no 
sé si lo encontraré!... ¡ A h ! aquí-esta, 
aquí está, por casualidad. 
Y M. Crummlcs, diciendo que sin du-
da lo había perdido, sncó del bolsillo de 
su pantalón, colgado en una percha en 
confusión con los efectos de otros artis-
tas, un pedazo del periódico del tamaño 
de una pulgada en cuadro, poco más ó 
menos, que le d i ó á leer cou cierta com-
Dlaccncia« 
Nicolás leyó, pues: 
«El hábil M. Vicente Crummles, desde 
hace mucho tiempo conocido tan favora-
blemente del público en su cualidad á c di-
rector de provincias y de actor de un mé-
rito poco común, está á punto de atrave-
sar el Atlántico para una expedición dra-
mática. »Se nos ha asegurado que mister 
Crummles parte acompañado de su hono-
rable familia. No conocemos un artista 
que sea superior á Crummles en la espe-
cialidad de sus papeles, ni hombre que 
por su carácter público ó jvrivado, merez-
ca más justamente el aprecio de mayor 
número de amigos. Por lo demás, mis-
ter Crummles tiene asegurado el éxito.» 
—Ved aun otro suelto—dijo Crummles 
entregándole otro papelito mucho más pe-
pequeño.—Este es el extracto de la C o -
rrespondenc ia . 
Nicolás leyó en alta voz lo siguiente, 
suscrito por F i l o - D r a m á L i c o : 
«M. Crummles, actor y director de es-
cena en los teatros de pivvincias, tendrá 
á lo más unos cuarenta y cuatro años. 
No es cierto que Crunmiles sea prusiano, 
pues es natural de Chelsea.» 
—¡ Hum ! j Vaya un parrafito chusco ! 
—dijo Nicolás. 
—Muy chusco—contestó el interesado 
rascándose la punta de la nariz y miran-
do á Nicolás con expresión de grande in-
diferencia.—No puedo adivinar quién ha-
ya puesto eso; pero aseguro que no he 
sklo yo. 
M. Crummles, mirando siempre á r l | -
colás, sacudió la cabeza dos O tres vccc?s 
con mucha gravedad, dobló los extractos 
de los periódicos y los volvió á su b o l s i -
llo, declarando que no sabía dónde dia-
blos ,iban á buscar los periódicos todo 
lo que decían. 
—Pero ,he aciuí \ u i a noticia que me ex-
traña sobremancfa—dijo Nicolás.—i Par-
tir para América! No pensabais eii eso 
cuando estábamos juntos. 
—No, no pensaba en ello entonces. E l 
hecho es, M. Johnson, que mi esposa... 
¡ qué mujer, qué mujer tan extraordina-
ria ! 
Y Crummles bajó la voz y cuchicheó 
alguna cosa al oído de Nicolás. 
—¡ Ah !—exclamó éste sonriendo.—¡ Sea 
enhorabuena, amigo mío ! ¡ Que sea para 
bien ! 
— E s el séptimo parabién, anngo John-
son—dijo M. Crummles con gravedad có-
mica.—Yo había creído que el fenómeno 
cerraría la marcha, pero estamos ya en 
camino de otro. ¡ Oh! es una mujer ex-
traordinaria, M. Johnson, extraordinaria. 
—Recibid mis felicitaciones, y quiera 
Dios que tengáis otro fenómeno. 
—Casi podría asegurarse que no será 
una criatura ordinaria y vulgar, ó mucho 
me equivoco. E l talento 'de los otros bri-
lla sobre todo en los combates y en lu 
pantomima seria, y quisiera yo que 
éste sacara disposición para galán trá-
gico, género que escasea mucho en 
América. E n todo caso se le recibirá tal 
como sea. Pero bien pudiera sacar talen-
to para la cuerda tirante, y muchos otros 
talentos, por poco que se parezca á su 
madre, Johnson, porque mi esposa es un 
genio uiñversal. E n fin/ cualquiera que 
sea su genio, podéis estar seguro de que 
entre nuestras manos no permanecerá in-
culto. 
Expresándose en estos términos graves 
y solemnes, M. Crummles se pegaba la 
otra ceja sobre su ojo derecho, se acomo-
daba las pantornllas postizas, y las cu-
bría con un par de medias de pierna en-
tera y de color de carne amarillenta, no 
muy. limpias por la parte de las rodillas, 
á fuerza de arrastrarlas por el suelo en las 
plegarias, maldiciones, agonías y otros 
excesos eu boga cu el drama patético. 
E l ex director de Nicolás no perdió 1 que si quería despedirse de su esposa era 
tiempo, acabando su tarea de componer- inenester que aceptara la i n v i t a S ' q u 
se, para decirle que tenía una buena in- desde luego le hada para la cena de A * 
demmzacion de viaje, en virtud de una pedida que aquella nmma noche se da-
ventajosa contrata que había cerrado pa- ba en honor de la familia en una ta K - n u 
ra trabajar en un teatro de America; y inmediata. M. vSnittle Timberrv ck h 
que su esposa y el, que no podían tener presidir la mesa. Los honores & la vi 
la esperanza de vivir siempre, porque no cepresidencia eran d o v i m b ^ c " - . i ! » 
es uno inmortal, decía, sino en el sent¡do | de sables africano íkUlcUüb al tlaK;ldo1 
figurado de la palabra que asegura una r*--L 1 
vida eterna en los fastos de la gloria, ha-
bían formado el proyecto de fijar allí su 
última residencia. 
Según le dijo hablándole con toda la 
intimidad de amigo, tenían la esperanza 
de comprar allí alguna propiedad que pu-
diera asegurarles la subsistencia en la ve-
jez y el consuelo de morir luego entre 
sus hijos. 
Nicolás aprobó sinceramente tan jui-
ciosa resolución, y la conversación gfc* 
uego sobre otros asuntos, viniendo á Iri-
N u- de sus ainigos comunes, cuya suerte 
podía interesar más á Nicolás; ía gneve-
Uicci. por ejemplo, había hecho un buen 
casamiento con un joven candclem ,m). 
veedor del lealro. E n cuanfo á M l i 
llyvick el pobre no hacía todo lo eme 
quena bajo el cetro tiránico de la Fnri 
queta, que había, fundado en su ca^a un 
imperio absoluto. 
_ Nicolás correspondió á estas conrulen, 
cías de M.. Cnunmlcn, declarándole su 
verdadero nombre, su posfrión y espera'n-
zas, y chciéndole lo que podía decir fc. 
bre las circunstancias que precedieron (t 
sus primeras relaciones. " 
Después de haberle felicitado cordiab 
mente por los felices cambios sobreveni-
dos en su fortuna, Crummles le hizo s;\-
ber que el día si.mñcntc por la mañdna 
partía con su familia para Livcrp , 0 ! 
donde encontraría listo para luicerse á lá 
vela, tl buque que habí:, de arrancarlos 
k las costas de Inglaterra, y le previno, 
EntreLanto, fueron acudiendo actores 
Ijoco a Roco, entre ellos cuatro comba-
t entes que acababan de matarse en la 
obra que se representaba, y la atmósfera 
se hacia sofocante. Nicolás aceptó la in-
vitación, y prometiendo volver después 
oportunamente, se apresuró á" salir, pues 
prefería el aire fresco y puro de una no-
clie de verano, al que allí se respiraba, 
compuesto de gas y de humo de pólvo-
ra que infestaba el escenario resplande-
ciente de candilejas. 
Aprovechó este intervalo para ir á com-
prar una tabaquera de plata.'sinüendo no 
poder comprarla de oro, objeio.que des-
Unaba como un recuerdo, á su a n l i L M u 
cnector;. anadio á. este obsequto u n liar 
de pendientes para la señora Crummles. 
?" collar para la niña fenomenar v t tn al-
liler reluciente, para cada uno de sus h i -
jos. 
Después dió un paseo para hacer tiem-
po-y volvió al teatro, halhindo va las luces 
apagadas, la sala vacía, el- teíón levanta 
( o. y á M : Crummles pascando á lo larno 
de la escena esperando su vuelta 
--Timbeny no puede lardar ya mucho 
-d i jo Crmnmles^ha tenido que t aba-
jar esta noche liasla el final 1 
ú n i ™ . «w^ «1 , V nnab y 'lace en 1? 
Fn v , 1 T 0 }1 lS 0,1 H/nc 
hace n n , ^ ' ? ^ á é t i " 1 ; i r * ' 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
tíyi'AROIi. — A 
•luán Tenorio. 
O t M i ; D l A . - - A -Ina 9 y 1/4., 
r ra i f l toéé . 
' ARA.- A l m 0 y 1/S.- ba • •,-
oona dol Hoíá.—A Ion 10 y 1/2 
(doblo).—El a*i\o dft Huridán 
(tres H-CIOM). 
A las C y 1/2 (doÜloJ.-Doíi, 
Clarines. 
CERVANTKS. A IM 6 y 1/^ 
(verinoutli).—Das coaas do lu 
vida (dos actos).- A- l u If 
(suncill i1.—ZaragalJis.—A las 
11 (doblo}.—El análisiM y !,« 
nicotina. 
COMICO. A la.^ C y 1/«> (do-
ble).—Kl mnchacant-.» (dos ac-
tos;.—A bws 10 y ; t / | {,| ,1,1,.). 
ba Mai-y-Torncf! ( d ^ acUw). 
COLISEO I M P K R I M , (Con-
copcióa Jeróbimá, S). -A I •, 
4 y 1/4.—Películas.—A U i 
5 y l /L—Las coiloinicw; 
las 6 y 1/4.—El matiimonio 
intorino.—A la? 8 y 1/1.—Fo 
líenlas. - A bus 9 • y ]/4.— 
Fiwia do Aranjuoz. — A bw 
10 y 1/4 (c«|)oc:¡al). El gonvr 
alogro (ro.^tivno). 
U E N A V E N T E . - D o t k 12 y 
1/2 —Soccnm continua do ci-
nomnt.'.giafo. -Todce los (íúu 
ost renos. 
RECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanucva, 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Potissorío—Martes y viomes 
do moda.—Juevce. carreras de * 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y 
do 3 ^ 8. 
F-STANQUE GRANDE Ü E b 
. RETIRO.-Todo los días, do 
6 de la mañana hasta ario 
checido, pintorescos pasoon 
en yapores, canoas, teudom1, 
y bicicletas acuáticas y bar 
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guates.—Precios muy mode-
rad oe. 
FRONTON C K N T K A L . - A bu 
4.—Primor partido, á 50 latí 
tos, á pala.—(Hermanos Pena, 
rojofl. contra buazgut V 0°' 
TÍ. oxukfl.—Segundo partido, 
á 50 tantos, á irrstft.—Elols y 
Albordi, .roje*,. contra Amo 
roto y Teodoro, azules. 
